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I n t e r e s e s p r o v i n c i a l e s . 
l u e v a s i n d u s t r i a s e n l a M o n t a ñ a . 
Parece iniciarse cu nuestra provü. 
ieva é 
[ estad-
ü pie rían de íDcrecciiitar Ja nguo-
wece iniciarse -•a > - . r • • 
T ¿ )«u  ix>ca de actrv.da, 
.'•"'c d rt.aib<l.©cim,ient() do Jiidns-Egjdas al c 
Bas,qup te
E L dfl g'i!uwles i ' "1 usinas d.-
£ míe s i t ua rá en üas coream;^ 
L'.,'.., wiw. Se doinicillian indus-
•irá a ia"« 
i,e,:0a#-i 
a trabaja en los preifxi-
•̂¡i.i ndes 
n i 
SaiitaiKler. Se domicill 
cerámicas en Cajo, y los seno-
^Cossío enoucntran grandes fací-
es m Cabezón para miiidaritan 
tmodernísinia indirstria, do tejidos 
milos hiayoi'es adda.ntos C O I I M C K I O S . 
endlcu de iGaipLtaiI.es 011 iiwlustna-; 
tóeciiíkis en la, ••prnviiwJa. crfta r i -
E L en el país, lo contrario q'uo su 
de (liando el dinero, a canil.10 d. 
liutei-és inaj'or o menor, sallo de la 
para fjMTieniur oimpresas de 
\m provincias. 
il-,v. el dinero, es iágico qno bus-
¡«ii mU'vés mayor que el de pocoi 
aü'ús, linos son mayores ]a? 
geiicias de Ja vida, sociail, pero fá-
es "coniprender lo arriesgado de 
'na coat)eradn en negocios forast..--
cuiosqnc la Inlervonción del ca-
jista montañés es nula y a li.t 
ayuda con su dinero, merced ;; 
|we6ián de agentes ]iro|iagandista^ 
{trabajan con su cuenta y razón. 
Jm uu ipatriotismo exagerado es 
causa del desarrollo industrial!, 
rcial y mai'ítiino de Barceflona 
1 k Bilbao. 
se patriotisniio, l lámese lo que se 
l í a , pero que no es m á s que el r.'-
pjodd amoa1 aii t e r ruño, a la reg ión , 
lu guie deibe guiaa- en San/tandoi 
icapitall montañés.v que en Ja pro-
cia encuentra ancho campo para 
especulación industrial , no sóir 
ciiiTiriuio & la irniportación de p r i -
oras materias exóticas, como h a c 
iluña, sino uulizando gra-ande? 
Utos natuTáíles propios dal país, 
<m nmchos y muy vanados. 
M Indüstria éñ el' pa í s famenla 
¡as, y el bienestar se reparte conti-
|ameiite. Y Jas industrias toman 
liento y se natrón de el eme id os que 
Meoerallklad de la sociedad ignora. 
Mi casa Solvay, en Barreda, u t i -
F la.s rooas de Polanco v las con-
fne en productos químicos ; pero 
cisa tonadas y toneiladas de clo-
« sooic-o (sail oomiñn) v toneüadas 
m m y toneladas de infinidad 
" • f . ^ r i a s , d,e productos de 
ptó industrias, 
^ elementos naturailes del pa í s , 
B40do los pertenecientes al caffn-
t , V ' 0 !"aiflu SQ l iau explotado 
t ^ l l ? ( r a S l i l í í ^ ' ' ade r í a llo.-a 
Vnf'-'\<\* i n fecc ión insaspe.d. 
| i ¿ !gl,,ia !a ^ ' ^ ' ' ^ t c i ó n en ].,a 
W i L * 1),(ll,s!ri:is Juicas de 
(leoh l1 ,S,'a ,H,r i ' " 1 " ' " ' " i d o 
W J H . :IS v;u'a,s de i a Montan 
C a '"l""^^ 'iue en Pi 
^ ul y ^ ^ ' y se J| 
ton .i , •'•U.VMS pi'oituc, 
> j S ¿ U su vez I...s . 1 . 
«^^•m,1,1, ^ ' / ' '^^ucut-i . que Ja 
I M'o in .- d ^ a m . l l o por 
'i jamá.s ' ' ' l,:ils- sin que 
^ "'O!',- , , " " ;;1""ld:Ml,-¡;l. J,:. 
' rat, ^ UHlustn;ij,.s. 
Í N h ; / ' ' ' ' ^ ' l ' l ' - n n i i . n l n aipí-




ülln,.;, I ' ' ""l.>UIIIIIO 
2 1 ' " ' " • " - • " • ¡ " par; 
nronerario en Es-
, „ l"bi ,| ,7, 'il'pn,t.. varins 
, (le f l u y e n t e s , v P, SM. 
Ce8tJnWe' 1 I>or ^ ^ n s u m i -
Dice Da Memor ia que tenemos a l a 
/isla,, que Ja. oí . tención de los prodi i r -
OLS de l a ap icu l tu ra , l a mie l y l a ce-
ra, es com piel ámen le de balde, y Jo 
explica aiñad'ieindo qaio siu-edio asi 
porquie la« prinneras materias y la 
ma.no de obra so adquieren s i i i . c o s t a í 
m cuarta, (•uiniiijiletainiionta gra.tis, s in 
pue (M.iiMJurniin otros gasitos de fabri-
i ac ión . 
T a n cuadoso es l o que a&ai&e a esta 
industria, y lauta, sus.ta.ncia tiene la 
Víenini'ia. del proyecto, íjile vamus a 
)CU|.i;i,r,,o« ilel asuntio coíí u n gOCO de 
le.tcnimianto, poro antes vamos a do-
:;uiineii,'1ar,,iis ailgo, pana fpoder, con 
|Conio,cim,ioiilo d é ca.nsia. d;'I i-rminar 




E C O S D E S O C I E D A D 
'DESPEDIDA D E SOLTERO 
Con motivo do su p r ó x i m o enilace 
Km ama /l ist iniguida y bella señor i t a 
¡anta nder i na, anoche se desp id ió de 
su i'vldal (die «sotlteiro don Domingo 
frueba. olisequiando con u n Lanque-
'e a sus amigos. 
Em el reatauiranit Royaility se reunio-
'on los siguientes s e ñ o r e s : 
Don L u i s Varona, don Francisco 
Failllet, doctor s e ñ o r Vega T r á p i ^ a . 
I o n Estaniglao Campos, don José do 
a Veiga, don S e b a s t i á n Varona , don 
Tiburcio Barrera , don Anton io ' I ra 
ílero, don T o m á s Egido, don 'Blas 
Mochaileis, don Bonifacio G a r c í a de 
Muro, d o n Constantino V i l l a , don 
R a m ó n Menezo, don A n d r é s G a r z ó n , 
don J u l i á n Casuso, don Maxiunl iano 
Sánchez , don J o s é . Z . Díaz , don I g -
nacio Díaz, don Lu i s Ailella, don Oj>-
car Gallardo, don Max imi l i ano 0. 
Piu- tela , don Estanislao Ton-os, don 
l^odro Urr iza , don Vicente Gut i é r rez , 
don iSeveriano Aras, don José ' i rá n a -
Ta, don José G a r c í a y dan A lo j andm 
Ou i.ni ana,. 
Duraiuto l a cena fíe hizo dicr.roche 
lo ingenio y a l eg r í a , h a c i é n d o s o vo-
'os por l a fel icidad del futuro n ia t r i -
monio. 
El ramo de flores que adornaba la 
nesa fué enviado a l a novia. 
VIAJES 
Ayer , y ipor el t r en del fer rocarr i l 
del Norte, s a l i ó para su Sanatorio 
le Av i l a , íla .d is t inguida y bondado-
?a s e ñ o r a v iuda de don D a m i á n Ro-
dr íguez . 
Un decreto de la Presidencia. La becerrada de! Asilo. 
E l p r e c i o d e l o s p e r l ó - L a s u t i l i d a d e s d e l a 
d l c o s . 
La «Gaceta» ha publicadn un docrc 
ito de ' 1 ^ , Presidencia por ei que ŝ  
establece que mientras los jornales 
sueldos y domáis gastos cíe confec-
ción sean superiores a los que reglan 
on l ó l i , tnda la Prensa d i a r i a y no 
d ia r i a so v e n d e r á al precio no infe 
r io r de diez c é n t i m o s . 
Las suscriipciones se p a g a r á n a do; 
pesetas para los pe r iód icos de dio; 
céntimr .is. á tros Jos de quince céñtj 
mos, y do cinco pesetas en adelanP 
los que sobrepasen ese precio. 
A los vendedores so les d a r á tro; 
c é n t i m o s por cada ojem|dar de dio; 
cén t imos , cuatro por los do quince J 
cinco por los de m á s precio. 
Queda prohibido d i sminu i r o au 
mientar estas comisiones. 
Pa ra las suscripciones de venta, s 
a p l i c a r á n estos precios en toda Espa 
ñ a . 
Eos pe r iód icos que se vendan • 
m á s do cincuenta con tiraos, pagaraj 
a sus vendedores diez cént innos po: 
ejemplar. 
Queda prohib ida toda oíase de re 
galos en c o m b i n a c i ó n con reVistaf 
otros p e r i ó d i c o s o l ibros. 
Las infracciones de esta dispof 
ción so c a s t i g a r á n con n m l t a do 5' 
pesetas la vez prinnora; do 5.000 I ' 
segunda, previo informe del min i s t r 
de l a G o b e r n a c i ó n , y con suapens ió 
por un m í n i m o de ocho d í a s , del p-
riódico que re incidiera por tercer,-
vez. 
' V V . W W V X V V W V W W V A / W W W \ W W A , W \ ' V V W W l A V 
De la "Gaceta". 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
M A D R I D , 20.—Hoy publ ica l a «G 
ceta», entre otras, las siguientes di 
posiciones: 
De Hacienda.—Real decreto dicta: 
do reglas a l objeto -de evitar defra 
daciones en el impuesto de deredn 
reales y t r a n s m i s i ó n do bienes. 
De Marina. — Concediendo l a grr 
cruz del Mér i to Nava l , con d i s t in th 
blanco, a l v icealmirante de l a A r m 
da don Francisco Y o l i t y Morgado. 
A/VAAAA'VV\AA/VVV\VXA\X'VVX\/VA/VA-A\/V\VV'\'V\VVVV\\ 
No fue suicidio. 
U n h o m b r e a r r o l l a d o 
p o r e l " m e t r o " . 
f l e s l i 
L a Comis ión organizadora de la 
becerrada del Asilo de Ancianos Des-
amparados dió ayer por terminada 
su g e s t i ó n , haciendo entrega a ,1a se-
ñ o r a superiora de la cantidad de 
12.111,70 pesetas a que asciende el 
saldo de ganancias y donativos. 
L a referida Comis ión tiene el gus-
to de declarar qno sólo favores y 
facilidades ha. recibido de cuantaV 
pe.nsonas han intervenido on la fiesta 
v, on general, del car i ta t ivo púldioo 
de nuestra ciudad. 
Tiene i n t e r é s on dar las m á s rendi-
las gracias a toda la. Prensa, que nr 
sólo lo ha auxi l iado con una propa-
ganda entusiasta y dosintoresada. 
sino que lloví) su desprondimienU 
hasta ol punto do abonar las entra 
las quo so acostumbra a enviarlf 
)ara cumpl i r su labor informat iva . 
Los s eño re s m é d i c o s encargados de 
'a e n f e r m e r í a , como igualmiente lo; 
>eñores veterinarios que reconocieror 
•i ganado, han dejado sus honora-
ios í n t eg ros a benofteio del Asilo. 
BJ ganadero l,izo un descuento di 
lryO pesetas del va lor de los toros y 
a casa Cuevas descon tó t a m b i é n 3? 
osetas de su factura de billetaje, 
n-ospoctos y carteles. 
M u y agradecidos, igualmente, a la í 
los bandas de m ú s i c a , m i l i t a r y mu-
licipaJ, que amenizaron l a corr idr 
u n admi t i r n inguna r e t r i b u c i ó n . 
A todos muchas gracias. 
Por encargo m u y recomendado il-
la superiora, hernianitas y anciano! 
leí Aisilo, queromos hacer consta, 
p i e en aquella casa se c o n s e r v a r á ni 
rterno agradocimiento a todos lo: 
p ie han favorecido esta fiesta de ca 
ndad en honor y beneficio de los an 
•ianos desamparados. 
L a Comis ión se une a esto testimn 
•do de reconocimiento y g ra t i tud . 
VVVAAAAA/WIA/VVVA/VVWVVWVWV^^ > 
El dfa en Barcelona, "¡jp 
S e d e s c u b r e T r u n t e r r i -
b l e I n f a n t i c i d i o . 
¡QUE SALVAJES! 
BARCELONA, 26.—En- u n solar d 
a calle de Gracia ha sido hallado ei 
cadáver de un n i ñ o caino^de_diez de nueMro ser"para adherirse a l ser, 
p ie es objeto de nuestro amor. 
Viajeros ilustres. 
L o s o b i s p o s d e K u a l -
T o n g y d e l o s J í v a r o s . 
Procedentes de Bilbao, y en el t r e i i 
de las seis y media, l l e g a r á n a nues-
t ra ciudad los obisjms salesianos 
m o n s e ñ o r Versigl ia , obispo de K u a l -
Tong (China) y m o n s e ñ o r Comin, 
'Oüiado de los J í v a r o s (Ecuador). 
Deseamos a t a n i lustres h u é s p e d e s 
feliz estancia en nuestra ciudad. 
l \A\vVAAaVVVVVA/\\\ \VVVV\V\'V\-VA'VVV'VAV'V\A/VV'WVAA/ 
M Ú S I C A Y T E A T R O S 
E L ÜONOIERTO DE ESTA 
JAR DE ' : : : : ; 
Oonm animciaiinos ayer, en la tar-
de de hoy t e n d r á luigar en ol teatro 
'ereda eú cmu-ierlo de los eminonteg 
irtistas señones EguiUeor y S a r ó b e , 
que vienen precedidos de g r a n fama. 
Como hace y a a l g ú n t iempo que 
n Santander no liemos oído concler-
os de esta clla®o, n i de esta ca/togio-
ía, es do suponer q u é el teatro Pe-
reda se v e r á Meno de dis t inguido pú -
dico aficionado a l a Lmona m ú s i c a y 
ü uhei» canto. 
\ \ W V W V W V W X V l VA \ VVaAAA/VAAAA<VA/VAA\AA/VAAA,VVA¡ 
Crónicas cortas. 
E l c o n s e j o d e d o n J u a n 
Don Juan so a t u s ó sus -mostachos 
nosqueteros, l anzó al airo una dila-
•da bo'-anada do humo de sin ciga-
r ro y , fijando su mi rada en el g r u -
»o de muchachos que le esouchaban, 
l i j o a s í : 
E n lides de amor, amigos míos , nr i 
lebéis fijar vuestra a t e r x i ó n en fa l -
cas simulaciones, en que son maes-
'ras todas las mujeres. 
En ellas todo miento, todo enga-
ia; todo... menos el fondo de sus 
ojos, por donde asoma inevitable-
nente l a verdad de sus sentimientos, 
vsto de reconcentrarse t a n sincera-
nente la v i d a del e s p í r i t u en el fon-
'o de nuestra mi rada , sucede Iql 
Mismo en los hombres que en las 
mijeres; por eso, siendo u n poco ob-
ervador, no es fácil que hombres 
mijeres se e n g a ñ e n entre sí. 
L a mirada de amor es siempre urt 
.•ansonet • afectuoso t a l , que parees 
que el a lma quiere soltar su vuelo 
M A D R I D , 26. — E n el trozo de vi 
Para la capital do E s p a ñ a y o t r a s ; c a m p r c n d ¡ d o eritre ias estaciones ( 
ciudades del oxitranp'ro, sal ió ante- , . , t > 5 i i , « « ,r rv^.^v.^; i. 
avor nuestro buen a k í g o don Gusta- la Glorieta de Bi lbao y C h a m b e r í 1, 
vo San M a r t í n , con objeto de adqni- sido u n obrero arrol lado y m u e i l 
r i r j iara su fut ierar ia «La P rop ic i a» por u n coche del Metropoli tano, 
algunos a r t í c u l o s importantes. E n u n p r inc ip io se c reyó que i 
• • • ^ ' t L S ^ Z ^ r t ^ ^ t ra taba do u n a u l e l d l . . ^ l a esp. 
a una nueva carroza fúnebre . 
. Ayer sa l tó para G u i p ú z c o a y Vizca-
ya, en viajo de negocios, nuestro 
pa i t i cn la r amigo don Delfín Campos. 
sa del obrero muerto lo ha negadi 
WyVVVVVVVVVVVVVVVVV*VV\A^VVVVVVVVVVVVVVvv. 
Toda la correspondencia política 
y literaria dirí jase a nombre de] 
diraclor* Anartado d» Corrftoii 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E F O N O S JM V t M , 
t 
L A S E Ñ O R A 
D o i a talo C o m l e l a l o r r e i o M m 
Ha fallecido el día 25 de septiembre de 1912 
EN LA VILLA DE COMILLAS 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo don Gonzalo de la Torre de Trassierra; su hijo 
Gonzalo; sus padres don Antonio Correa y Pomar y doña Amanda Pérez 
y Gutiérrez; padres políticos los i lustrísimos señores don Gonzalo de la 
Vorre de Trassierra y doña Rita Fernández Duro; hermanos doña Ama-
lia, don Antonio, doña Amanda y don Lorenzo (ausente); hermanos po-
líticos don Tomás Klvera, doña Josefina Vegiisson, doña Beatriz de la 
Torre de Trassierra, don Pedro Hornedo, doña Paz Ruiz, Sor María de 
la Esperanza, César, Miguel, Natalia, D- lores e Ignacio de la Torre de 
Trassierra; tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
A L P A R T I C I P A R tan sensible pérdida, les ruegan una 
oración por el eterno descaneo de la finada, cuyos funerales 
í e celebrarán en la iglesia parroquial de Comillas los días 
27 y 28 de los corrientes. 
E l Bxcmo. e limo. fir. Obispo de esta diócesis tiene concedidos cincuen-
ta días de indulgencia en la íorma acostumbrada, 
Santander, 27 de septiembre de 1922, 
cía ^ ni'n • "" i'-'- .Plín«ra¡ria de • V I U D A DE A N G E L BLANCO y HORGA.-Velasco, 6, 
e1111̂  fono 227,—Burgos, 43, í e i é íoao » SERVICIO PERMANENTE 
tele 
l í as que presentaba una terr ible cu 
•hillada en el cuello. 
E L DESFALCO D E L NORTE 
En vista de los rumores que circu 
laron respecto de haberse cometblc 
un importante desfalco en l a Co o-
pañfa del Norte , el secretario d ' 
Consejo ha publicado una nota d 
•iendo que.son infundados los r u m 
res. 
Supone que l a not ic ia t o m ó cuei p' 
ü ' s a b e r s e que h a b í a s e abierto expe 
diente a unos agentes de V ía s > 
Obras para depurar responsabiiida 
ies acerca de ciertas i r regulandadc 
descuibiertals; pero, aunque ésta 
existen, el desfalco no tiene gran in 
port'ancia. 
U N SUCESO 
Dicen de L é r i d a que en l a c a r r ó n 
r a de Barcelona, a dos k i lómetro: , 
de aquella p o b l a c i ó n , fué atropellado 
por u n a u t o m ó v i l el vecino de Alca-
raz J o s é Rubio. 
E l auto no se detuvo. 
Los vecinos que recogieron al he 
rídó dieron aviso a I a Guardia civil 
y é s t a sa l ió al paso del a u t o m ó v n 
an cues t ión , deteniendo a los que l i 
ocupaban, que eran Luis Bonafé , en 
cuyo poder ha l la ron los guardia! 
cinco m i l pesetas, y el conductor. 
E l au tomóv i l ostentaba l a mat r ícu-
la de Barcelona, pa r t i cu la r idad qm 
los detenidos quisieron hacer dcsapa 
recer, y ven í a , en d i recc ión a Barco 
lona, de Zaragoza y Valencia. 
Se sabe que los ocupantes de esh 
roche, que ingresaron en l a cá r ce l do 
Lér ida , estaban en c o m b i n a c i ó n con 
ios de otro que iba dolante y quo 
l e sapa rec ló . 
xwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvawiM^^ 
Dos telegramas. 
E n t r e c o m p a ñ e r o s . * 
M A D R I D , 26.--El s e ñ o r Bergamin, 
como decano del Colegio de ahóga-
los de esta corte, ha recibido u n te-
legrama de don Alejandro Lerrous 
dándo le cuenta de haber terminado 
la carrera de Derecho. 
E l s eño r Bergamin le ha contesta-
do diciendo que le fel ici taba y que 
le instaba a inscribirse en el Colegio 
de M a d r i d . 1 
Ahora bien, esta m i r a d a afectuo-
sa, este lanzamiento raudo del a lma 
sobre el ser que amamos, so m a n í -
l e s í a en forma muy dist inta , s e g ú n 
'os temperamentos do las personas. 
Las mujeres t ienen cuatro modo1* 
de m i r a r con i lu s ión de amor, quei 
son las siguientes: 
Mi rada franca, frente a frente,-
con afectuosidad, clara y noble aniel 
el homibro que constituyo su ilusión.] 
M i r a d a recogida, turbada, acom-
p a ñ a d a do cierta angustia, p rov i -
nente do t imidez natura l y del prín" 
bable dolor do no sor correspondida., 
Mi rada serena, fr ía , i importurbabla 
(v conitinuíuüa, quo expresa alguna, 
s impa t í a , pero tan leve, que n ingu -
na l á g r i m a l a c o s t a r í a el que deja-
ban de veros RUS ojos. 
M i r a d a pérf ida , h ipóc r i t a , m i r a d a 
pie no m i r a cuando l a m i r a n , pero 
que adecha cuando el «mirado» sei 
distrae... 
Pues bien, las dos primeras mane ' 
•as de m i r a r son las m á s ciertas da 
ifecto, las m á s puras, las m á s no-
Mes tamibién; sin embargo, nn os 
fiéis con exceso de n inguna de ellas; 
ñero sf os veis forzados a confiar en 
el amor superior, ex t raordinar io dq 
una mujer, a h í va un consejo: 
« M o s t r a o s d e s d e ñ o s o o indiferontai 
lo mismo ante la mujer que os m i r a 
en vehomicnte transporte quo ante l a 
que os m i r a con una s i m p a t í a con-' 
' inunda, p"ro vulgar . 
Si d e s p u é s de u n la rgo tiempo..* 
de aparente desdén en los ojos de l a 
mujer c o n t i n ú a vivo e intenso el es-
plendor de su afectuosidad, enton-
ces no d u d é i s u n momento en acer-
caros a ella, pues os ofrece como u n 
tesoro celeste su c o r a z ó n colmado do 
un amor sublirí ie, inapreciable, que 
s e r á vuestra dicha m á s venturosa en 
la v ida . 
l Y sólo ante u n amior a s í ofreced 
confiados vuestro amor! 
J U A N I Z Q U I E R D O 
Bilbao, septiemibre. 
Rogamos a Cuantos tengan t&t Q> 
rlgisa a éste periódico, que E S p f 
constar el n ú m e r o i i l ü f i i t e f A $ I B 
t a * B S i l M « ^ 
W O I X F - P A G I H A TU ' 
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" E l P u e b l o C á n t a b r o " 
e n T o r r e l a v e g a . 
Los muinuerosos lloétores que si-iriipa-
t i x a u con B L J 'CRUI .O CANTARRÍO 
en.. Torr-ellíiivega hafi dispéTlsado usa 
|&pnica acogida a la siitcihta y ver í -
(iica mfomiiíiciión ipu.hl;ica.da en eíl m i -
uViero de ayoi- rdlatandíj e.l rcipiignáM-
te í ra í t r ic idio ncun'ido aii Sierraipia'ri-
do por sal i r utri irwwjafthete an d a s ó 
d̂ e /los fuea'os drl Imnor. 
Los imiahísimfhS in'i.inenoR do KJ. 
PUBHLO GAiMíTABlRO venididos ayer 
en esta iciudad son siigno evidento 
d'e «pitó talles nilalos ooiiviiene desnu-
aiiúzaiilos, amailizadlos y ánateaiiaiti-
zu'iilds |.;'ili!ii-ii.iiicidf [jiar-a qoe la trts-
te •(vniiMiM-in-Mcia. dLni;üiiaif¿tfí pi-üduz-
ca lia , cniisigi.iii'ii't^ ób^d^iiacaóíL 
^ E ® , ipuos, coiweíliiéiilé cu e s t á s va-. 
'Wnwiíacianes pi-rkulis-tirus poi íer aJ 
descubierto l a l rfCtales róhsééüiánda-s 
de las1 dfl)ffiid;i,il!'s hujuiaíias malí av-
pr imiaas . 
'Cuestiones que all o r d m y a h\. rpo-
rallidaíd séc^Bés azutan lu id al y dns-
carailaintvute no [«neden w. id iilars-' 
s in ei <i^«ípi'ec¡(j absc^luto de ila , o p i -
n i ó n p ú b l i c a , que se enteira y forma 
eleiiKinto ú>' ju ic io al) conjuix) día m-
tas üiiiparciailos y térariinauites inf- ir-
auaiidoiifs. 
L a filajquíeyja iinora.l y raienttifl que 
se powe de iñáiniiÉiiésto en l - s dos j ñ -
•vemes desgá'atciaidioa ;| un ftagosuistás 
que en el seuo do ta fiafluilLiia ooin^ti ci 
nina l'a/Ha de Ibas m á s horromsas y 
oandeiiald'.-s. ha, llevado al corazón 
de unos padi^es ainia.idísiinus m i do-
l o r inco ni non •.-m-.aii •!!*>. 
H a y oeasiniiiO'S, como ¡|.a. qulé ims 
sirve de ccxmieñtp, tjúG máis que -.d 'po-
so de "la iloy m l i v e n d r í a sonTefternos 
aíl failío de l a pútilllica opi^tiAn, que; a 
veces, nuojo'r que la. j u s f i e j a sal)e in-
f l u i r pavor y enmiienda en Ja con-
cicncia, de Sus liofri'iílnies. 
Qnion advierta Uos otígen-^s do 3a 
c r ó n i c a negra, qno motiva nna 30-
ven do aanpr fítoil-; que nianclUa el 
'honor de ilos suyos^ pronitameiitiB 
ipondrá a f lor de labio el anatema 
qno coia-ospondo a nna, coniducta i n -
TnifiTal y disoilnita que, sin reparos n i , 
•pnd-'f.' si en i-i'ra. pftsioines bestrítíVeai y 
(gieval a, l a •rda. de u n presidie a 
¡enileiT c i g a d 0 }K>r la vargü.on/a quisu 
\ ' 1 ijgn 0 1 , otro, jnóvv l i 11*1 mil só a I au-
tr-r deil fratrii ' id-iu oometido en l a no-
clie del p r ó x i m a pasado domingo eri 
las n e r c a n í a s de Torro lav iv ía . 
Era. el f ra t r ic ida u n niuehaoho qno 
gozaiia. de e s t i m a c i ó n grande por 
¡darte de sus padres y hermanos, 00-
írno as í lo h a puesto do niaoiifiestp "1 
Íésveaifrur.aido padre, que en la u n 
fuma de hoy Jin dedlarado an-te él 
d ipno juez areideolal de |.iriniio;rn 
instancia , s eño r Meiidairíi. As i ta.m-
b i é n en l a in ipor tanle fábrica de / a -
patlldas (cLa SoHidcí», donde Irabaja.-
ba desde 3a ed-aid de doce a ñ u s . ha 
sido su. ciinduria, i idairl iaMe, sogún 
nos m«aiiíi<esta eíl propietario de Ja 
misma, don Pedro S a í l u d o , y ta¡m-
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v í a s u r inar ias . 
Consulta de 10 a l y de 3 ai 5. 
'Amós de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
m m m i z 9 6 r e i i o i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De l a Facul tad de Medicina de M a d r i d 
Consulta" de 10 a 1 y de 3 a 6 
Almda. Monasterio, 2:—Teléfono, 1-62 
M i l i L Q i n K M o 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
VEIASGO, N U M . 11.—SANTANDER 
liíén ailgnnos coinipa.noros de t rabajo 
quo hoy conupai^eaieron ante el ju1?;. 
.Y es "lo cierto que si l a púbJica. ma-
l-3diccncia no hub ie ra atormentado 
los o í d o s deil iufortamadu fraliacida.. 
a buefi seguro que b ubi o ra apelado 
a otros'i-'M-ursos para evitar la con-
ducta que e n g e n d r ó la fa t íd ica fiebre 
que a r m ó Ha tfiano Imniada, boy 
iiKMw l K i d a , QOñ lá sa,iigre d e su sa,n-
•gre. 
.A la hora, de escrilor estos i'engflü^ 
nos co-nt inúa en ú mismo estado que 
a'J i r Da víctiima. deil f ra t r ic idio . 
ÍES deliucioMi.lo lia, estado iinconm-
nicado has ta las cuatro do la la rde 
de hoy, y, s e g ú n nuestpas noticias, 
•ise tóncuenitra bastante aposadumbra-
d<0 pior el horror que le produce ril 
qjltó una ciega ofus;caciiin ie ha.va 
ai'1-a.sl railn a lo q u e 011 m-i pai^só. 
VOLTOYA. 
Tq¡iT*cilavag¿. 
•x-v/vx w w v v v v w w w v y v w v v w v w v\ - \ V \ A \ A W A ^ V V 
Q u e j a s d e l v e c i n d a r i o . 
SE^rin A L C A L D E ., 
¿©üie rá su serinría ffecirnos a 
qnii'-ii bay que dÍT3gÍÍ«<3 p^1'1 que 
Óii'eqea en las debidas condición) s 
de higiene A poH.alón. las eseaiei - s 
y el p-atio, 11 lo que Sea, de la isallp 
de "fetuá^n, unmej-o 9? ' \ , 
Y a es imiposiblo r e s i s t í / los olores 
O H • se d e > ¡ r M i d e n d e los residuos de 
i n d a , das.' de pescado y nti'as rnaic-
rias a l l í d . q i K - . i l adas. 
I-hi el i i iencidiiado luigar y sus con-
í n r n o s , adeiiKis de l o s vecinos per-
maiieii t i 's , existen tres colegios de 
nífi<Ss, que diariamente fié ven .en la 
precis ión de atravesar aquellos focos 
d e infc.cfidn para asistir a clase.. 
I l M ipoeo de higiene, señor alcal-
de! 
^VVVVVVVVVVVVVWA^AAíVVVVVVVVVVVlA'VVVVVVVW^ 
Noticias y comentados. 
C o s a s d e t o r o s . 
JIOV LLECA ÜI'LMON'I F, 
.lua;n IVe'l.'inum " I iii ' jnr torero q'ne 
tonoinios em la actuailMadj liega boy 
a Santander, a bordo del «Or tega» . 
] P O G ^ é n í e d.-'l P e r ú , en cuya cap Mal 
li,á !, r . ' a d " U ' . a ¡ a e g a , temporada. 
Éí faanoso diestro &ev3>lano e»d)ar -
CÓ en el C.a'.lilao a primeros de esto 
MU S . en coin;pañia tle su esposa y su 
h i j i t a . , sn mOZO de espaida.s y la Ctt-
•liariéra d e su s e ñ o r a . 
.Inan 1>--Jiihí.nt.'. pÔ Q d a d o a récüá-
imos n i a re • i i i imi .Mi . tn^ e s t r - -p i i i - s 
no ha comiuinicado su Ollegada a San-
ianider a pers oía allguna, n i siipii-M-a 
a s u famiilia, y al s a h é r s e ía not ic ia 
ha sidi . d e b i d o a una i n d i s c r e c i ó n 
•de aJlgún ¡.'O-rindisía peinan. ' . 
Efl deseo de ÉeflpKtoite <es do snpo-
mu- ipie s e r á e.! de 1 ra..s1aidarse a Ma-
dr id en él otJíTéo de esr.a, laírde, poro 
:ai | •. . . n e i m . s qu-- <'!:!M i i " s iu -á Wwaibío, 
p.n- e s t a r o i - n . p a d a s l u d a s ía.s .p/!a/a,s 
fJeÜ «sfloeping», a s í coaio .las dH t m n 
de m a ñ a n a . 
Pundaidoia en e s l o , fa&msoé. <iuc 
lldlmonto p a i s e en Saimta.nidior todo él 
d í a <le hoy. sa l i^f táo maf iana em el 
i:iip¡di) p a r a . M a d r i d . 
Día l a lilegada drf! t r i anoro a. San 
tainder daremos m a ñ a na detaililada 
cMKaita, a. mii'.'strois ilerluros, ipues d" 
Jos piriinems en visit.arle S".r'',nios 
fVOiSOÜ ros. 
E L TÍO C A I R E L E S . 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n i f l o l 
CONSULTA D E ONCE A U N A 
Atarazanas.- 10.—TelAfono 6-M 
G r a n P e n s i o n a d o = C o l e g ¡ o 
94ñioiitirt.ata de Rodiríguez, Mart i l lo^ 
Novillos en Córdoba. 
B e l m e n t e , P o s a d a y 
F u e n t e s B e j a r a n o . 
CORDOBA, ae.-^Se h a ceMu-ado l a 
anunciada novill'lada, lidiáiiuloso no-
vi lli>s de G a r c í a Pedresa por las cua-
drilítas de Jos,' Li'llimnnte, Losada y 
Fiíé rites Bojaraam 
iPriiíieixi.—'Delmonte haoe u n a bue-
na faena y tenmina con ei toro de 
tres piiiichazos y nuedia estocada. 
Segmndo.—tPosiida, rajul^tiea nervio-
so y agar ra media tendida. DesCár 
JieMa. 
Tercero.—Fuenities Bejarano hace 
u n a f.iona adoimada y atiza media 
estocada excedente. 
Cua.rio.—'Bdlimonte inuileíea con ar-
to y mata de me-lia. esti-i -ula buena. 
Quinto.—iLcsada. -es derribado a l 
d a r el p r i m e r paso. Se levanta enco-
ragtaiado y baco nna faena v a i l i - n i -
y c e ñ i d a , que conma con miedla es-
lacada. 
Sexto.—iFuiemites l > j a.ra.n o lo roa 
con precauciones y acaba con el toro 
y fia cor r ida de miedla estocada, 
( W V W W V V \ \ ^ X X V V V V V V V V X V W V W 
Notas deportivas. 
H o y , F u r t h - R a c i n g 
Esta, dardo, a Jas cualro en punto, 
d a r á principiio este Ltiiteresaiifce en-
«•u-'ii tro. 
Jugadores, diroctivos y entrenador 
Jl. 'garmi a.n.tche en él ú í t h n o tren do 
da l l í n m . d e Blllbao y a rec i l i i r lcs acu-
dió ¡ta Direciiva. defl Lac ing . 
Por ruirgos del efpiijiifi alie ni á n , de 
que este ipartiido .sea arbi t rado por 
u n juez l e g i l fcolegiado), esta Direc-
t i v a ha sol i r i tado y conseguido que 
sé encargue de .lal m i s ión «•! a rb i t ro 
deil c.;/l-egio ildi Norte, señor (ia.viria. 
I 'a .ra , 'enniodidad deil públ ico , ha-
hr;'i despai lei de h.e.all ida.di'.s por ila 
nilaña'iia. d • (íooe a ulna y m'Mlia., en 
Ú Caifi'- Royailty, por j a calillo de ia 
Bla.nca. 
E n la ailinieaición del >eqiuiipo de es-
t a Sociedad figuirará. en su l í n e a de-
lantera ed noitablle julgador J . Erice, 
que f o r m a r á a la C O J I Pagaza, que-
dando así consti tuida : 
Sallas, IKe/,, Msea.r, Erice, Pagaza 
lia,diosa, o t i rn, M uilova. 
Vi-vwimáí'V., X X 
l.a.nda. 
Snijllentes: Zubieta, Torriente. 
E l F u r t h nos anunoiia la^ a l i n e a c i ó n 
•siguiente, en la. cual p o d r í a haber 
u n baimbio en el puesto de in te r io r 
izquliei^da.: 
Hkdluloin, Knaup , Seidei-er, Franz 
Auer 
Loblein, Leu| iold, l i a - , n 
Mayr , m-illiboíer 
i .ohrmann. 
liocurdaimos que de estos jugado-
7-os sois son de.l equipo naidonaJ de 
Alei ia,iiia., o sean los siguientes: 
B( J im ia un, Mul ler , \^^e.|jhofeJ•, Ha-
gen. Frainz y Se i d ere r. 
Ce nifiaiVuos en cjiue el comercio sa-
b r á atender elí ruego de l a Prensa v 
faid'l itar.-i a p á r t é de su depeiiidoncia. 
el jiresemciar este (omatcb». 
OTERO A RAHCELOXA 
Ayer , por la l inea de Bilbao, salir. 
Iptarií Ibirce.lona, Vic tor ino Otero, el 
«dóf inder» de Pefiacastillo Ciclo Sport. 
E l iravo cicl ista va a Lá c í d d á d de 
los condes a par t ic ipar en el cam-
peonato do Kspaña fiOO k i lómet ros ) 
on ( a r r e l c r a (pie se verilicara, el 1 de' 
octulire. 
Qi je la. snerle favorezca a nuestro 
" rou t i e r» . M a ñ a n a nos ocuparemos 
en nuestra semana deportiva de este 
inloi ' isanto torpeo ciclisla. 
Teda la eorrexpondencia poUtie» 
y literaria d i r í / a s * a nomhr* i r * 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L a s n e g o c i a c i o n e s c o n A b d - e l - K r 
c o n t i n ú a n c o n a c t i v i d a d . 
nada d a r á una exiplicacieu m* J 
lo ú n i c o que h a r á será ^ J r : Qüe 
Sardinero, V i l l a R o d r í g u e z . Por C f E I A | y | f > | e f > n Q P T I P M 
n « T - ^mn.iTo.s irvcauos te hace.i i I l k « I ^ W I * ^ W ^ # %J**m B B I M I ^ 5, y . dispimar de «inipnos locaues te na/ íeu 
grautees reformas «an ^ vut i imado •«• 
medio-p^Bixxniistais paira e i próximo 
ciiirao. Para m á s detallios. ohlauso re-
f 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
R L S E Ñ O R 
Esjpecialista en enfermedades de l á 
[naris, garganta y oídos . 
'.onsulta de 9 a 1 y de 3 a 6, 
/wLAMCA. tó. P R I M E R O 
NOTICIAS D E L G E N E R A L SILVES-
TRE 
MiELiILLA, 2(5.—Se han tenido al-
guinas noticias relacionadas con el 
general Silvestre y que las t ransmito 
por no ser conocidas. 
S e g ú n esas noticias, el i n d í g e n a 
que entrego el faj ín del citado gene-
r a l con l a p r e t e n s i ó n de cobrar cua-. 
t ro m i l pesetas, ha dicho que v ió mo-
r i r al general Silvestre y que és te te-
n í a u n balazo en el cuello, que él 
mismo se d i s p a r ó . 
E l i n d í g e n a lo r e m a t ó a t i ros y le 
q u i t ó el fa j ín y l a cartera. 
A ñ a d i ó qne otro m i l i t a r que estaba 
por al l í , ho hizo nada por evitar que 
el general Silvestre se m a t a » a . 
Otro i n d í g e n a que p r e s e n c i ó ol des-
pojo se lo a c e r c ó a l que h a b í a rea l i -
zado el lieclio y tuvo que entregai'lo 
l a m i t a d de lo" robado, pues le ame-
n a z ó con matar lo . 
E l c a d á v e r del general q u e d ó all í 
y suipone el i n d í g e n a que lo quema, 
r í a n . 
LA NOTA SENSACIONAL 
M4 | )PTD. 2fí.—El re r idd ico ((Heral-
do do M a d r i d » publ ica esta noche 
una •sensacional i n f o n n a c i ó n . 
Aifirma ca to í ró r i camen te que el ge-
neral F e r n á n d e z Silvestre no m u r i ó . 
Corrobora sus afirmaciones con Ion 
«igu lentes dafos: 
F e r n á n d e z Silvestre, a.l ver l a es-
pantosa t r a í d a , de Annua l . suf r ió t a l 
encoraginamiento, que se volvió una 
verdadera fur ia , teniendo l a fortuna 
do s e r resnetado por las balas. 
Los moros so apoderaron de él en 
verdadero estado de locura y sabido 
es que pa.ra los moros u n loco es al-
go sagrado. 
RospietaroTi la v i d a de F e r n á n d e z 
Silvestre, y és te , de smiés de larga 
p - ' iTgr inac ión , ípgró llegar sano y 
salvo a ta zona f r a n c ;- i . 
Allí se p r e s e n t ó a n n a al ta perso-
na l idad , a la, cual, bajo palabra de 
honor, se descuibrió. 
U n elevado personaje e s p a ñ o l pre-
p a r ó nna docnmiontac ión, dando al 
general F e r n á n d e z Silvestre otra, per-
sonalidad. 
Signo diciendo (dToraldo»: 
"So r eco rda rá , que ol hi jo do F e r -
n á n d e z Silvestre fué inopinadamonlo 
de-tinado a Canarias y nue. anonas 
llegó, l og ró acercarse a l a costa do 
Afr ica . 
Allí de scubr ió ol naradioro do sn 
ipadre, al cua,l e n t r e g ó y del cual re-
cibió deterininados documentos. 
A d e m á s , F e r n á n d e z Silvestre hizo 
entrega a su hi jo de nna clave para 
entenderse en lo sucesivo o inmedi i -
t a m e n t é e m b a r c ó con d i recc ión a 
Amiérica en un barco mercante y allí 
vivo. 
A ñ a d e «(Heraldo» crue el cónsu l de 
E s p a ñ a en una R e p ú M i c a americana 
l i a sido interrogado repetidas veces 
sobre determiinada persona, ,y que a 
estos interrogatorios l i a contestado 
que él no sabe tfada mas aue lo qno 
le di jo el m in i s t ro de Estado, que la 
l ersona une es t á bajo su custodia es 
ú n honrado esipañol a quien hay que 
profegeK, y que si miioren saber su 
nombre que el min i s t ro lo di&a. 
Te rmina «Ileraildo de M a d r i d » di-
ciendo : 
" F e r ñ á n d e z Siilvestre vive; so ocul-
ta, sufre y calla. Si so oculta no es 
por temor al castigo; si sobro él ro-
eaé una sontoucia, pues él aui ao 
que so le juzgue, r o m o e i - i . s u incóg--
niip y v e n d r á -i cmr ipü r l a . 
l ' - r n á n d e z Silvestre líace g r á n d e s 
orol.'sias do amistad Inicia l í e ren-
í ' u e r por- la def u i s a que de él hizo en 
el debate desarrollado en ol Senado.» 
Concluve esta sensacional i i i fórma-
<¡nn diciendo que es inú.tLl que se le 
p idan aclaraciones de lo que afirma 
y que tiene en su poder unas cuar t i -
llas escritas a m á q u i n a oue corrobo, 
r a n con absoluta g a r a n t í a , sus afir-
maciones, y que por n i n g ú n protcxiu 
ni bajo la p re s ión de nadie n i ipor 
raudo las nebulosidades "ir"'' " 
que las circunstancias lo " .^ / ' "^ ' l i i 
DISGUSTO D E L GOBiSífjíi l 
Se sabe que en el seno dei ^ 
no existe profundo disgusto nf''1'^ 
noticias, publicadas en los pe 
relacionadas con la intervinV 
Miudey Haffid en los asuntos ?11 ^ 
t ro protectorado, porque (|ic 
su acc ión cerca de Abd-el-K,/11 ŝ 
sido n n i v l imi tada . " lni ha 
COMUNICADO OFlciAT 
M A D R I D . 2 6 . - E n el m S . 
l a . Guerra se ha facilitado i S i 
J cw 
crue no ocurro y i ^ ^ 
n inguno de los territorios. 
oficial on ol qne el alto omisa • 
m u n i c a aue  .ri0 co-
LOS VIAJES DE Ml ' j .EY H M . . 
M A D R I D , 26.—El anuncia,]/ P|I) 
de MuQey Haff id a landres ha?8 
pertado l a susceptibilidad de 
tencia. (Se refiere a Fj-ajida v a 1* 
Se sabe que el propósito del PY 
t á n de Marruecos os el df ir-.r "• 
, _ 2 0 . l do v¡ 
T r i b u n a l de La Haya p a ^ 2 | j 
sus intereses particulares úñtexB 
dose la probabil idad de cpie éu-
no pase de ser u n provecto )e 
H A B R A OPERAClOXpc; 
M A D R I D , 26. —Se asegura m» 
Marruecos h a b r á nuevas onev' T 
nes, pero no cruentas. 
Parece sor que estas nper;ic¡nrií 
han sido pedidas por alcrun^ 
l e ñ o s de la parte del Kerí, que 2" 
ren someterse y tom-n laR V J J ; 
Desde luego, las oporaciones «, 
cues t i ón no signi.fican que se ^ „' 
roto las negociaciones enn \\Hu 
K r i m , pues é s t a s siguen con •,l(1|v¡: 
dad. 
RURGUETE A MELILLA 
M E L I L I w \ , 2í).—A primeros do mM 
v e n d r á a esta plaza el ^ W I ^ K * . 
guete con objeto de Uiltimar al-ninni 
detalles para la inuplantafión0 ti 
jirotecif orado. 
¿ R E L E V O D E L ALTO COMls^m, 
M A D R I D . 2r,._E,s,ta necho S 
algunos caracteriza ibis amisos M 
Cobiorno, y especialrn-ente dei señor 
Sánchez Guerra, que p01. ^ w 
h a b r á crisis, pero que que(iai.á 
canto un alto cargo mil llar. 
Estas palabras se relacionaron con 
el rumor que circula iv-sp^ctn del de-
seo del Gobierno de sustituir al «• 
nerai Hurguete en la AJta Comisara, 
•VVVVV\\ \aAAA^A\VVV^VVVVVVVVVV\l l \ \UV \vW \ l 
Conato de Incendio. 
¿ F u é I n t e n c i o n a d o ? 
A l a nna y cuarto do la larde de 
ayer, a los guardias de Seguridad 
n ú m e r o s 34 y 3b. que se enconlrabníí 
• .¡n .or, l>\;.'..t >"liir.o. sí |.?íj 
p r e sen tó una mujer llamada Fern 
da Garc ía F e r n á n d e z , quien les i 
n i fes tó que on el niso rrimíro d" Is' 
casa n ú m e r o 3 de la cnlle de Casimi- ; 
r o S á i n z se h a b í a declarado un in-' 
cendio. 
En el lugar del suceso se w m 
t a ron los bomberos niiuiicinilos, sfr 
focando el incendio, que había 
presa en una vigueta. 
Como el origen del incendio no pa-
r e c í a muy claro, los guardias mk 
garon, manifestán(lol»r< ÍIITIUIOS v i l 
nos qno P\ piso habí-i sido 
basta anteayer por Alberto Oiiviii^ 
qne so vió obligado a d-̂ ĵ r tv^fl 
ño r babor sido" desahuciado 
d u e ñ o don José Revuelta GándanUJ 
Una. vecina di i o a los guardias. 
h a b í a oído decir a la esposa d e j 
berto que ella d a r í a fueeo a l a ^ 
I^a misma vecina, a líl ""^ „ |a 
mdrugada, vió entrar en el P!S° " j , ! 
mujer do Olivares acomípaflao» 
un bomibro, al qne nn fon,>cia;..,, 13. 
E l comisario do Policía, ^«ggjj 
nm, o r d e n ó l a detención ne • . 
Olivares, el que fué puesto a | 
.-ieinn del .Juzgado. . 
Q l S l M fe l i l l l I t K l l 
D . A D O L F O G O T E R O C O B O 
Falleció en el pueblo de Hermosa (Solares) 
E L D Í A 26 D E S E P T I E M B R E D E 1921 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
SuÜmadre'doña Arsenia Cobo Portilla; sus hermanos 'doña Menara, doña 
Consuelo, doña Elena, don César, doña Genoveva, doña María y df>n 
Angel; hermanos políticos don Joaquín Gándara, don Ricardo Bedia, 
don Gabino Collado y don Valentía Bedia; sobrinos, tíos, tíos políticos, 
primos, primos políticos y demás parientes 
S U P L I C A N a sns amistades se sirvan asistir al funeral-
aniversario que, por el eterno descanso de au alma, se ce 
lebrará el jueves, día 28 del corriente, a las D I E Z Y MEDIA 
de la mañana, en la parroquia de San Martín, de Hermosa. 




riformedades de l a infancia , por 
n iéd í co especialista, director de la 
de Leche. 
P a b l o P e r e d a E l o r d l 
Cal l^ de Ifurgos, 7.—De once a nnfi. 
Teléfono 6-16 
R e l o j e r í a S U I Z A 
6 r » n C a s i n o d e l S a r d i n e r o h * * ? ^ 
A L A R C I N C O - C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
A LAS PEI8 
C o m p a ñ í a d e c o m e d i a A d a m u z - G o n * á ' e * 
L a comedia en tres actos, F f { E N T £ A L A 1V'^ 
de don Manuel Linares Rivas 
V H E ( D A I M 3 A f M V . — 0 « Q V 1 I E « T A 
Relo es de todas clases y formas, en 
bro, plata, p l a q u é y n íque l . 
A ^ OS DE ESCALANTE. N U M . 5. 
C a r l o s R . C a b e l l o 
E l Excmo. e l i m o . Sr. Obispo de l a d ióces i s se h a d ignado conce-
der ándiuílgencias en l a forma acostumbrada. 




d íaa . 
izo 
M E D I C O - C I R U J A N O 
O l N E C O L O G t A : - : P A R T O S 
12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercero 
11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma 
(Medicina in te rna) .—Todo« lo" 
excento los festivos. 
T E A T R O P E R B D H 
. « « n m h r e de ^ 
E S a . ñ o & d e a i g s a í » 
P L A Y A C A S T A Ñ E D A 
ESPECTH61IL05 EMPRESA 
FRBGH (5. H.) 
Hoy, miércoles, 27 de septie bre 
N O C H E ; ,A LAB D I E Z Y CUARTO 
E S T R E N O de los episodios 11 y 12 de la super-serie E l f píflaío 
de emocionantes aventuras en 16 episodios titulada, W 1 v l l i » 
Despedidâ de la aplaudida troupe WESTBP 
V E R D A D E R O MUSEO V I V I E N T E do,por 
en el que pueden contemplárae los cuadros m á s famosos, presenta .^ffi 
S E I S B E L L A S Y E S C U L T U R A L E S S B & 0 H 
ANO F X — P A C I NA I, i c TEFTIEIMIBRIE DE 1922. 
—No ha heciho testamiiento, ; V . M - ^ « n m a r i o s de Vateiwsia y Sanidad, g p w p n H A O a P r Í P > n r l f l l 
dad? ••MIÍVÍM.H ü.u-.ni.'.i.THiísin.ns c i H I H i ^ o sa- V C I I U O u a i i l a i i u a 
—fSí, sí, lo La h e c h o — r e s p o n d í a vo 8)1 ,l^bJe Y car i t a t ivo poiebflo de ^ salto de agllia sobre el r í o Ebr0> 
con todo el canlcter y prosopopeya Santarider, en nombre de todos los de cinc0 m&íros ¿e altua-a, con dos 
de quien se ore ía con derecho a man- cx /pedic ionanos .» turbinas de 30 y 60 H P . . con grandes 
dar all í ¿ . P A R A ElL MU.SBO MÜNICIPAT; ]ocai,es para indus t r i a , a 
Sogruimos rebuscando, y en una m Ateneo M o n t a i l é s ha regailado ad distancia de u n k i l ó m e t r o de la es-
„ .n mle Pahlines H o l - ha los billetes del f e r m c j i - r i l . que e:. parl" ' ía, encontramos un sobre cerra. niumicupall el cuadro de R í a n - t a c i ó n del f e r roca r r i l de Reinosa, en1 
S d i r i ¿ a su amigo l a e s t ac ión de llegada nunca entre- do este escri to: «Mi testamento... adcruindo on l a u l t i m a exposi- l a carretera de Cabezón de l a Sal. 
io v míe c a v ó en g á h a m o s . — ¡ E u r e k a !-^ex</i:tiite—y cjuif iadisi- m notaMc ar t i s ta por su,scr.iij>- T a m b i é n tiene grupo t é r m i c o de 
^ l á m a n o s c u r i o s a i P e e Nada de esto m* molestaba, i p o r - " ^ lliimé p a r a d a m . - n . b . a mis c o n ontre los socios 60 HP. , al ternador de 65 k ü o v a t i o s y 
'Sn T r , p i d o a los dos que serenamente pensando, la ec¿nn- Vv!™f- , , Tnc WflfIi30 ^G1„A ? E g ^ W í H transfoi-madores. 
1 .i „ w 4 ™ . ¡mío xr nfrnm*> i^L u J - J . : Todos mío rodearon con l a a.msift Los vocalles de l a iLomiision de Be- Para m á s informes a l a Adminis -
viaje 
V 
N U e ^ T R O S C O L A B O R A D O R E S 
A Y A U N T I 0 ! 
u • o «ni- el ntn'viin.icn- mia y ahorro del tío gran sin dnd-i -l a  e r aron  m nsie 
r S t J y o de reveTar se- en ipíovcclm dd sXino q^L en su Pintada f11 ^ 11 lsíi'o. Se g u a r d ó U c e n c i a , señóos Vm.is y R o d r í - tración d e j a Sociedad «Obeso y A r . 
•PÍ/ÍS de corresponden- día sabría gastarlo. silencio y entonces yo, solemnem,en-
lila En algunas raateríaj Po r esto ú n i c a m e n t e aguantaba yo, 1 
L v sompletatniente irres- Pero... el t í o ha-
¿risable. ri.0- No f a p r e í 
Mi madre fué Eva y a n i menos tomes el tren 
mí t a m b i é n , me pica l a saborear las p r i m i c i 
curiosidad de sal)er a herencia. 
te, emipecé -a leer.: 
gnez, dai"án cuenta all Ayimtaimiento güeso».—REINOSA. 
vn la ses ión que hoy c é l e b r e l a Cor-
• pons 
nombre del Padre, etc.. Dejo todos eil c u r s ó no se presentaran ailuimnoii 
que gustan ciertas» m a n i e aire. Cuando cayo en cama y 
zanas 
La manzana de m i pe- t a r í a m^is, no sé de dónd 
Ahorros de Santander 
Grandea facilMfwiaB para apertura 
7 mis bienes nin.'hlcs e i n m u e b í e s a las de i n g l é s y de E c o n o m í a po l í t i ca uno ae cuentas comente de crédito, con 
-'r!0.,s (llJei'nn que no se levan. H e r m a n ü a s dié l o s Pobres desampa- so la g a r a n t í a personai, hipotecaria y d i 
Y per rados de... (y a q u í u n a e n u m e r a c i ó n Se^u ra imen íe t a l acta p a s a r á a l a valores. Se haeen prés tamos con ga-
a i s ión de Hacienda, y el vooall ds rant ía _ personai jiohre ropas,; ©fgctol 
, s eño r Vivas, p r o p o n d r á a l A y u n 7 alhajas. 
liento u n a mod i f i c ac ión radiicail C a j a de Ahorros pagS,- l ía§ t í 
_ refer ida e n s e ñ a n z a , pa ra que és- 0141 pesetas, mayor Interés que la< 
dad de m i sobrino, Pahlo Ho lga res .» ta, en l o sucesivo, pueda ser prove- d e m á s .Cajas locaJes. 
diosa y ú t i l a l a juven tud estudiosa. Ahona los intereses y «©mestralmwl 
^vv^/vv\aaww\AaaaaaAAwvwwwvvvvvwwvvw\ te, en julio y enero. Y anualmente 
decirte nada he^iHto a •- O I . t n i l „ , p o r,,.e t r a í a * - u;LU ae i sonnno, i'a.nio n o i g a r e s . » 
o.co tío, OTC por en t res n.e t i a i a A ^ i con cada sobrino que llega- Aquí la explos ión de -la bu.nl.a. 
l0Co de contento. ^ ha y hablaba con él me s a l í a un gi-a- Los pi imos con una cara de dos páí-
;aiuoiics, que aliara se a c u e r d á n del de ellos. Pero... ¡cuá l s e r í a m i sor- ulw-M,,'a seniniiwv ae esta rampoiuaji^.! 
J T 0 fe *10.! Yo creo que ni unas tercianas presa, cuando en lugar de l o s bille- revis ta maílaguiejia contiene nuanero- ve a una; tarde, de tres a cinco. 
sos trabajos Jutera.rios de i n t e r é s > 
jia niiill ¡a y notaMe inforinacicVn gráf i 
A1f ( b i e n a r . f ^ de icear al fm, que ' " f J ™ ™ n cr;™0 ost*b*' E n f l a q u e - í tes del Raneo, que yo cspeiaba. me s s tra ad s Jiierari s e i n t e r é s v 1 S á b a d o s : Mañana , d© nueve a Smli? 






'Tno'caVíulito de oro. pero enfer- ^ v i n a r i o l a ^ a ^ ü e ^ V q u T m í Í S 









cionado con exqniissito gusto. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVl^^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
hagas el MOVfMjiCN 'Xi) DEMOGRAFICO 
del bobo que yo estuve hacien- M S T B l T Q D E ' . E>-1E.—Nacimien-
que desde el pr inc ip io seas tos : Varones, i ; hembras, 2. 
d eii" e f Cal'o >' <'11 his (pie yo p e l a b a basar la fe- feto y te aprovecbes lo que puedas. defunciones: Blatlca Enriqueta 
LatéWa cabeza, liucicudole. consi- , . ,. , . f ' lu ].nl 1 
S n e s umv serias v, d*sde Jn-- ( .^stas fueron, en r -a ln lad , sus in- :j»n-pel de.1 
Ü 7 m e r k s á l a s . ¡F í j a l e si | K , S ; I .•! ' í nnas palabras, las qüe yo e ^ e r a h í i do, sin,. 
1  
LH CASA DE PERFUMERÍA 
0B3ET0S DE TOCfiDOR y REGALO 
FOTOGRAFIA 
HPBRBT05 y ACCESORIOS ' 
E. PEREZ DEL MOLINO 
Calle de la Pompaflía p Wad-Ráb, 3 
Igo, ilesinte 
hp Buein £)erat iza '1-l iara ^¡(viñpro' y , ir l 'dad de" m i -vida futura . A! consolar mis tristezas con una Allunendro Ga rc í a , 11 a ñ o s ; Santa L u -
LvpIét4monte descsp.'ra'nzado'." No Mur ió , ].e lloramos todos con m u ^ >'. unaff ra jas de lomo d a , 17 y 19, tercero, 
se casu" K i v tuve v.. que suplir In d i n sentiiiiien!n. [/> enterramos. Re- u' 1,IVI,;| 1,1 Mm'IS0 cinc 1<' abraza, Adella Gonzá lez Guti/errez, 73 a ñ o s ; 
ielasdmaccvnu-s'y rl caLnr dv la .-il.irnos ineonsolahles el p é & m da „ , , . P A B L I N E S . * Memuidez Pelayo,_60. 
lUmlut amigos v vecinos. No recuerdo si E^ co^m exacta el infrascri to tra-s- M a t r i m o n i o s : n inguno. 
Un afio' uve lie ll-vado bacicudo Jnamlauios decirle alguna misa. Pen- 1{ldo ^ o r i n a l a míe n » r e ü e r o . Y „ / " J ' ' r * * - J 
tonterías e inventando chistes para sé basta encargar a BenJliure oue le Para (íuo asi conste... CAiRIDAiD.-.Para l a desgraciada P e o r O € 1 6 
sarrugarle el rntreee.jn. hiciese un mausoleo, en euva ^úsrU JDOIVACMIVO G A R C I A ' Jamil ia habitante,, en .da T r a v e s í a de 
Tensfft la satisfafeion de haber de h a b í a do i r Ja estatua del l ío, c tevvvvvvvvvvvvvvvvvvivvvvvvvvv^^ San 
¡cumplid 
de bufón. 
na vez se le caía la baba (melat ' ísi- h a b í a de fa l tar el detalle de acpiel 
ente) oyendo los cuentos y a^u- aro de oro con su l inupísimo solita-
yfO ia satisiarcion oe naner ur. naiua. tiu J I .¡a, esiMii-ua (icj l io , ( w v w w v w w w v v v v w v v w v v w w v v v v v w v v v v v v v v - — . 
lido inaravillosaiii-enfe mi pap'-l un soberbio cigarro puro en su mano M n t s t e r i o l a A l n a l H í a ,';"'a , 1 
ifón. Le he hecho re í r v m á s de izquierda ,» de cuyo dedo anular no J U I C I O U C I O M I U O I U I C I . una l imosna a 
vez so le caía la baba (niAlafísi- había, de fa l tar el detalle de aouel "1<>8 1^cl,1)lao l 
Simón , n ú m e r o 3, bohardi l la , 
para l a cual p e d í a m o s d í a s pasao • 
nuestros lectores, he-
as siguientes cantida-
U N T E L E G R A M A E- nM-\ 2 pesetas; Cipriano J. 
s r e n a 
ESPECIAÍ.ISTA EN PARTOS 
E N F E R M E D A D E S DE LA M U J E R 
Suspende su consulta para asistir, 
las Cl ín icas xtranjeras.. 
m fliqie pe irc ocur r í a^ . r i o . Pero esto era asunto para estu- Hl jefe encargado de l a exped ic ión vmegas, á. 
Algo me desea ruaban de este afa- d ia r io deistpacio. Ln que i iopnrtaba d.'. his tropas que sal ieron de Santan- lotaJ , 5 pesetas, 
boso trabajo los viajes que con f i v - entonces era lo o t r o : el testamento, dier eil d í a 20 ddl .aictuafl, a bordo de 
puencia hacían ios hacia los cuatro que cnidirmara mis eso^ranzas. 'bis barcos de 'la. '.fraiiisua-dü e r r é n / ; 
buntos cardinales. \ o be viajado Por fin iba a ser r ico, Manolo. •«tCaipMáu Se.ga.rra» y ((.Romoü», co-
nüb MTtú vida como m este afín. Aguai-da un pnco y sigue leyembi. mandianle don Maniuell Ló|pez y U>-
J o a q u í n S a n t i u s t o 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
le disfratadu hasta.nle, no m u ex- Me hice cargo de todo y empezamos pez, env ió ayer ei siguiente teflegra- De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madrazo 
eso,̂  pues el tío de iodo me' pedía los sobrinos a indagar y buscar algo una all alcailde: de 12 a 1 y de 4 a 5, W a d - R á s , 5, 
y hasta observé que guarda- que nos or ientara . «Al pisar t i e r r a africama, los e.vpe- T E L E F O N O 1-75 
D r . Ü e r a n d i Q a r c ^ 
Di) FILLOISHIP OF UDiCIMI 08 LC*D8¿ 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o 9 
Intestinos. 
M E D I C I N A GENERAL 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
PESO. 9.—ESQUINA Á L E A L T A D 
M • (CoirfSnuacióti). 
i «Y hoy—Iice 'el socialista Araquis-
l-nn-tal como están las cosas en el 
imtiiido y aquí en Kspaña lo mismo 
Ija we el señor l'.nrbno í.lou Airnuso 
•Jhl) sea ministro ded presidente 
l ' j - la Repuhliea, scñni- Lermi ix . (pie 
lf'señor Lerroux sea m i n i s l m de dnn 
IWonso X I I I . Sus discrq.aucias sn-
l¡rne 'i1 lowna de g.^bienm tienen rne-
11 '^pórtancia que sus couiciden-
• « sobre la cuestión que es tó en 
I T ? f1 milni1" • 
IWttnda de todas: la cues t ión de 
f ' £ Propiedacl debe ser privada o 
I y, en eslc ca-n, sindical 
Io W Estado.» 
eS """""• ' / '" ' •" pre, isam-n-
llífl «i. T pues cncuen 
V L T a > , ; " ' q 1 ^ ' ^ !a p. ;>nnl-
m % m i "' ,a ™ l M ,lo; 
IN^Wr«ÍÍCa'5W''r ' ''''«''"¡rn <• p.-o-
i r i ¿ S p a U i l tamhiar la forma 
IfeánSpí e,,ltCs l ' ^ ' ^ ' ^ n , . en/.si-
iNeriza f ram(,nte , " ;" ¡ " " ^ 
», teca* 
pismo h 'lr-ÍU'1U;il'il''11 'vpnblich 
W A t S;nco ' " (ru:' e ' - d i é r amn-
t'OHioz) ^ ÜC'" ^vnluei .oiai ln.» (Al-
1 ' 
E ^ S l ' , ' i , ' ' ' ? " ' ' *'>r"'li*1"-
I"1 renuhi - " l"l" 'ha, pni-íiue -se 
h ' ¿ S 'lllz;ul0 '•"v^ '|" 
I Ril , ,„ , '•' iblieanismo... 
I raai,;,.,m '••| b -'''bln español 
,„"• que sus liberia. 
I '- MouaPQ 'K,, , , ' , r ' •|-l""dida:-- p.,r 
m l S ' O0,ltr;i '"s niddes v 
lu • • bnv giadas? auu.pi:. 
t '^na Se . exc^ciones, la gran 
l^,;v:v ^ al lado 
e ^ V ' f ; 1 - 1 ' 1 'I bnebb. enn-
¿d^r inl d0n que prnfesa 
L - ^ alH !a , " t ' , , ' i ; ,lí'1 l,l'''hlc>. 
L ^ K n 1 ",,"s " ' ^ • b » . . ' u 
D e u n a b r i l l a n t e c o n f e r e n c i a . 
D o n A n t o n i o 
d o r n a s 
M a u r a y l a s m o -
i d e a s s o c i a l e s . 
Pero u n socialista ' rad ica l , corno 
Araqií istain, opina lo mismo, por 
que, para él, «una revo luc ión en las 
calles s e r á ipoco f ruc t í f e ra , si antes 
no se ha operado una revolución en 
las conciencias.* 
Por no haberse hecho a t iempo esa 
r e v o l u c i ó n «desde dentro y desde 
a r r i h a » , obrada dent ro de cada i n d i 
v iduo, de cada f ami l i a , de cada d a . 
se, de cada local idad, la eonvu l s iñn 
t remenda de los trabajadores rompe, 
A d e m á s , la. - M o n a r q u í a e s p a ñ o l a oultivadores de la sociología, contení- l a hora ape tec ida» ; sino que l a e v ó - w ^ H "^v^a 'demente , l a a r m o n í a 
reconoce el deredm de los r e p ú b l i c a - p o r á n e a : por ejemplo, con el de luición debe prepararse por medio de |oc pueblos de nuestra 
nos, no menos quie de los socialistas,:Le&y-B'&üM, para quien,, «la jus t ic ia instituciones sociales, inst i tutos eco- ^ f 0 ' 
anarquistas y aun j a i mistas (oneml- «toma, en cada pe r íodo nuevo de l a n ó m i c o s , d i fus ión de l a cu l tura , hue- Cierto, c ier t í s i rao que la lucha de. 
ejos personales de la actual d i n a s t í a ) , v ida social, u n a forma que los perlo- nos ejemplos, iniciaciones, « p a r a c^ses no es l a base Qel progresn. 
nc sólo para sus propagandas, sino dos, precedentes no p o d í a n prever, y vencer l a inercia , que es una fuerza « a m o pensaron Marx y Engé l s ; ya' 
pa ra formar parte d i Parlamento, ijpe no se h a b r í a realizad»» nunca, si tremenda t a m b i é n en l a d i n á m i c a de n i s iquiera constituye la caí ar-
dí» los Concejos m-unicipah's o de l a evolución' de l a sociedad hubiese l a sociedad h u m a n a . » t e r í s t i c a de la. mor fo log ía social en 
otras insti tuciones sociales y p o l í t i - s i d o diferente». «Es tá en l a convicc ión de todos, iodoa los t iempos : y a . q u e desapare-
cas. u l A E V O L U C I O N DE3-eXlí>1I,S0 ante 61 congreso "unos a ñ o s c« §?• los pe r íodos , de las grandes 
D E ARRIBA» : : : : : Muchos r e g í m e n e s republicanos no A S Í n R A U^A^iN • 6Sito es' en 1899. que E s p a ñ a paciftea/jiones h i s t ó r i c a s ; ya que p o d r í a n decir íp mismo. : • : : : tiene que pasar por u n a revo luc ión ; hasta los mismos discipuilas de Marx,-; 
Mientras "el Ayuntamiento do Pa- E l mundo actual se transl 'nnna r í l - l a r evo luc ión , si no l a hacemos a q u í , Hindmian, reconocen que. a d e m á s de 
l i a se opon ía , en 188'.), a que se en- p i d a m e n t é a nuestra vista; solamem se h a r á en las calles, es absoluta. I a . b u r g u e s í a y del prolela.riado, l a 
giera la estatua de Le Véfrier, «el te los ciegos de e sp í r i t u , o los hom- mente inevi tab le .» p r imera se subdivide en la t r i n idad 
gigante de l a a s t r o n o m í a moderna*, bres «aves tn ices» , que cierran los E n 1901 comple tó su pensamiento, (i~ antagonismos que represenian los 
porque h a b í a sido senador ca tó l i co ojos para no ver y forjarse l a i lus ión de&piu^s de ins i s t i r en esa «revolu» labradores, los propietarios de fincas 
y d ináMico . Maura p r o p o n í a al Cmi-de que nada ocurre no pueden o n o c i ó n desde a r r i b a » , y d i j o : «...yo l i a - Y los capitalistas. 
greSo en Madr i i l . diez años más t a r -qu i e r en verlo. mo revo luc ión a eso, a las reformas T a m b i é n es evidente que n i la bur-
de, que se colocara una l áp ida en el Cuentas.• que alguna vez, en un hechas por el Gobierno radicalmeiu g u e s í a n i el proletariado e s t á n i i n i -
s a l ó n de sesiones con el nombre del Glnb de Londres, se comentaba la le, rápidamente , brutalmente; t a n ñ c a d o s con p rec i s ión , porque nadie 
orador republicano Kniilin úastelai*. h t i e í g a de mineros que entonces ha-bru ta lmente que baste para que los p o d r í a decir el l.ímite que se_para al 
Creo difícil que en los E s t a d o » b í á . Las opiniones estaban (livididas;que es tén d i s t r a í d o s se enteren. pa. obrero de una f áb r i ca y al l í u r g ü é a 
Unidos de A m é r i c a se c o n s i n ü e r a la pero a, todos preocupaba el p rob le - ra que nadie pueda hasta aquellos que vive de u n sueldo como empica-
•propaganda, moi iá rqu i -a i : f ipot otro míá. No fal tó , sin embargo, quien mismos que que jielear hasta aque* ^o»' 0 bion al obrero que invier te sus 
lado, conocida es la t i r a n í a une allí c e n s u r ó al Gobierno por no "poner en líos mismos que asisten con resolu- ahorros en acciones de u n a empresa, 
los huelguistas, c ión de permanecer a le jados .» y a l b u r g u é s que, como el insigne 
una p e q u e ñ a di - (N. de l a R).—Así e s t á é n el per ió- Ga ldós , tiene que atarse de m . n -
n huelga m á s dedico de que copiamos. con l a cadena que el prestamista 
I • ^ » t a 1110 11,1 • - ' l - ' > 
o r g a n i z ó el cókd. iv p r e s i d e n t e . T a c l l a cárcel a todos  Y b u r g u é s 
son. que g o b e r n ó con el apotegma Unicamente h a b í a a 
• le wto tbe Víctor ib ' spnils» (los des- f icu l tad : estaba e  huelga a a  aico ae .que copiamos
¡pujos son para el vencedor): que dio iW millón de hombres. Otro e spaño l ext raordinar io , Joa- qu ie ra imponerle, y quien no ei i 
protección vergonznsa y «l .-eaiada a Las corrientes sociales, justas o i n - quin Costa, a quien el socialismo ac-•ouenitj'a en toda ocas ión a u n Mauro 
sus part idarios; que pe r s igu ió a los justas, fundadas o infundadas, no t u a l admira , pero no sigue por csti- ^jue l a l ibre• 
«I m á s partidos. se detienen por los o b s t á c u l o s que miarlo poco extremista, co inc id ía con Pero es u n hecho que el mov imien-
E L CULTO D E LA LF.Y ante ellas se levantan. _ Maura y comentaba ese concepto de to social obrero de E s p a ñ a , se funda 
Maura como jur i s ta y como pol i - « L a fuerza, l a n e g a c i ó n del d e r e - r e v o l u c i ó n , en estos t é r m i n o s . en el concepto de la lucha de clases 
t ico, profesa el culto de" la ley; pero cho, dec ía M a u r a en 1902, es por si « P a r a m í , e sc r ib í a el i lus t re socio- y en el supuesto de que el antago 
no admite que ella pueda ser man'.- sola una inmensa per turba» ¡nn en el logo, esa revolución sustantiva, esa nismo esencial se establece e n t r é eí 
fes tación* a rb i t ra r ia de ^ v«ilunlad l i t i g i o entre, obreros y patronos... Kn t r a n s f o r m a c i ó n del e sp í r i t u , del cuer -prn le la ruo ln , que recibe líh salaria; 
del legislador, porqn" ésb- apenas su sentir, el Gnhiern.» que omile apli- 'po y de l a vida de l a n a c i ó n , tiene y la b u r g u e s í a capitalisita que. se. slr-
tiene apt i tud para, manejar la lar» car las leyes rtiipralés para, a lcnuar que verilh-arse siempre desdi: dentro ve de la propiedad pr ivada para ob-
zad.-ra en él Iejido d" Jas reglas del o supr imi r l a rudeza en las rolarlo- y desde arrihn} por lo cual, impor ta tener una ganancia, 
derecho, «en que el ipiiHilo pone toda nes de las distintas clases snciales, no confundir le con lo que l lamamos Este programia os el que tiende a 
l a sustancia y casi toda- l a forma.» se ve obligado a « a p e l a r a las ar- revolución de abajo o revolución de generalizarse, -aunque el sociailisano 
Sin ser un sociólogo, supuesto que mas, no para resolver los conflictos, la calle, que es, si acaso, u n siempre ing lés haya encontrado otra fórm, , . 
no se ha dedicad.» a 'descubrir las ' l e - que asi no se resuelven, sin.» para miedlo o instruanent.o para aqué l l a , y la^ que considera, xtfcás exacta en la 
yes naturales de los f enómenos co-envenenarlns y e n r o ñ a r l o s . » que nn tiene nada que ver con ella, real idad actual, , y que ÍUUIIÍUIJ Mac-
b v i i v n s . sino a su ap l i cac ión (hmtro Pero tampoco cree que el Estado que es cosa enteramente dis t in ta , donal ex'pírésa a s í : 
d;.[ arte pul í ! ico . coincide su pens.i- l.-nga en la mano ••un sortilegio ca -por m á s que l a designemos con el 
miento con el de los m á s avanzados p«az de realizar l a t r a n s f o r m a c i ó n en mismo nombre.») (Se c o n t i n u a r á . ) 
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" E L P U E B L O C A N T A B R O " E N R E I N O S A 
L A S F E R I A S D E S A N M A T E O 
M E N U D E N C I A S L O C A L E S 
FERIAS Y FERIANTES 
Pocos e s p e o t á r n l o s púb l icos d a r á n 
ítitía del nivel calturaJ .de ¡ ios- ¡ipjify 
bJciS y, de SU i.sici.l.igia cómo una fe 
tüi. Á t i l a acuden en deAordeiííícifl 
iiTUpi'iún ¡•e()rosi'ntat,i.iin's nnlrid-i^ 
de ludas las divisas Inimanas. El <)i>-
jeio piíede saciar sus dos^os y cun-
baratijeros resuenan a m e n í s i m o s , co-
mo Oratoria de locura übñtagíó'sa.-
Los grupos de curiosos se esíaA I O Í I Í U . 
frente a estas c á t e d r a s de e n s e ñ a n 
zas prodigiosas. No siempre csto.-
mercaderes son r e p r e s e n t a r i ó i i selec 
ta del honor crrmercfaJ, ni una ga-
cm-cix- de la ondiníuriéz y l}a.ia es- r a n t í a para la estabilidad económic i 
Uifji, de esJOH conrurso.s t r a t t í c ióná del lugar donde- caen llovidos de un 
les. Hay nmliviis para hartarse de 
protestar. 
Allí donde las inuclhMhmihrfs r< 
agilarj , tomando r o m o iprelexl.o el 
negocio, aurgen las'1 ño l a s m á s s i 
í ien íes de nueslpa incixi l idad v hai 
bariamo, por encixná de t o d a ' m i n i 
féStaclón de bu^n goisto. Es GOITJÜ Iv 
gl'ásazíi que Hola en la supcnicie (k 
loá pdatos tuertes de nuestra cocirií? 
eíÉ&ica. V, por fuerza^ l legan-a p í o 
. locii- n á u s e a s esipii-ituéJefi y r^\my 
n'tSÍicias a ' i ias . l.as ferias... ¡Clláldi 
gotíao, seflpres! 
v-' el Upo chulo con rmijezi'.s r i 
dientas que an illase en | i lan de con 
O H islas, alardeando de rnumianidad 
a.iMftque solamente le hayan soplad' 
los aires de la t o r e r í a . Se advier' ' ' 
como bullen, cómo caminan do pi i 
sai los caballeros en p á l a i n a y var;j 
en r is t re . Si cabalgan, m i r a n " ce: 
desprecio al modesto caminante y 
v rguen altivos haciendo por arrau-
. a i caracoleamientos fogosos al cV 
sino an imal , que tiene' l á ' cfe&gr 
rriundo inooncebfhle en estos t i em 
ipos. Son la jus t i f icación de la exis 
tencia absurda de ciertas dcbi l i ' 
des. raciales. ' • *'. 
' Las noches de feria convierten la, 
calles- en un mirn/icoinio ^uebo, don 
de todo inst into m^dra y ^^n\.. Í U , - ; 
los aromas y t a m b i é n de regocijar 
nuestros anhelos de fiesta con sus 
maravillas. ¡Oh, l a p i ro tecnia! 
Las sombráis prolectoras de l a no-
•.hc i n v i t a n a que mu 'slren ..-us al 
mas desnudas muchos foliantes v 
m i m a n a que los b á r b a r o s a i r a e r M i 
las calles con 'sus gritos de mesuaila 
se lvá t i ca y e s t ó m a g o s repletos. Es la 
/ ida , la e n e r g í a de una v ida incon 
:-ehible, que se manifiesta t an ruda-
monte, sin u t i l i t a r i smo, como algo 
•jue -se pierde para siempre... Estos 
n o r t á n i b u l o s gustan de v i v i r . en las 
Bomibras. ¡ rol . reci tos! Y , acaso, co-
mo comiplemento de Sus cualidades, 
pensaran hacerse ricos momentos 
antes de. sus bullangas, acarician-b, 
las i rradiaciones del verde tapott , 
guarnecido ' dé ninfas y pr imavera-
les. , , 
A lmra e s t á autorizado el dmniro . 
C E L T I B E R O crear el ingenio humano aila por c: 
siglo X. v cpie a ú n perduran en e« . 
los d í a ¿ - s e encarga de d s imah. i . Reinosa, 21, 192.~. 
N A P P A C I O N E ^ D E S A N T A Ñ O 
E L v E r T o T c ) o 
que nunca debieron venir . Gente 
nueva, con dinero, t ú sabes las ma-
las i n n s ' T i i o i r i a s que Ivajeroii para 
m'uchos. M a r í a fué una da las \ Í C Í I -
mas; su madre al poco tiempo nui-
r ió de pena; el padre.... no fué nun-
ca m á s que un des-graciadn. Yq, a 
m i vuelta, p r o c u r é apa r l a imc de 
tanta desdicha... pero las cosas rue-
dan así . Esta tarde subía' yn dé] P.a-
r r iuco , y en los nasos que solo-e e) 
Ebro hay m á s a c á de la ahiea. Vi 
u n g r u p o : a M a r í a con la ci iatnru-
ca en brazos, el capataz y su amigo. ¡ 
Ellos cortaron el d iá logo imisca- 1 
mente y tra.sp«isiei-on el r ío ; Mar ía 
quiso seguirles, vac i ló y cayo en ' - I 
agua, l e v a n t á n d o s e de spués llena do 
fango, mientras ellos se a i e j á b á h 
riendo. Yo no acertara a decirte el 
dolor que me des í í a r r aba el alma: 
sen t í que unns lágr ima.s que m 
abrasaban l a cara, me al iviaban, <r 
cambio, el co razón ; pero-,-, ¡qué m-i! 
d i c i ó n ! Allí, pp un recodó ciel bo,-
q^ie, v i a T a n í i h que con Gara de' 
bur la me observaba. ¡Dios, qué v r 
g ü e n z a .. pero te j u r o que á lgá ton 
m á s que yo ha de l lo ra r esta noche! 
Vamos a l a tab(erna; v e n . conmigo., 
que allí e s t án . 
—Vamos — dijo l a c ó n i c a m e n t e e! 
otro. 
quiero d á r t e l e a q u í ; es rneinn 
abajo, en el camino dol río .^M 
a por él ? • juajáü 
Y al déc i t esto salir, ffc ¡ 
seguido de su cimp;;: ' 'ir,. ' l,er̂  
A ello suced ió l a inovitablp 
entre los concurrentes, qij,, ' ' •'"•'n 
han evitar la salida (|(.r (,fl '''"''"ra. 
gí-ándoio esle, al fui, g r a c i f f í ^ lo. 
ascendiente que sobro aqup]] " ' ^ 
tes t e n í a y al miedo y resro ^ 
inspirabii . t>-lo q .̂' 
Poco después y en m tv 
camino que bordea el río com 61 
cornisa, sobre un alio teri-;,- • ^ 
encqnlraron Jos dos gru,()os ^ 88 
— ¿ Q u é hay, buen mozo'"-,,);-
forastero, qp el mismo inno d-. 
¿Vas n que empleata'antes—; ¿VaVn :'lril;i 
garmo oso pañuelo do cpie'hai,,^ 
anle,, es que le llevas e r S ? 
en ese,, jwilo ..pintado qno hiclNí í?0 
que 'Nosotros, los fanipurnai,,;, or 
llevando esas herramientas ^ ^ 
bo, ya os creéis casi hombres T 
mos, responde... ¿qué quieres y - 3 
qué te sirve a tí ese palo? p 1 
- ¡ P a r a l i q u i d a r de una vez todM 
las cuentas que contigo fen^ n 
dientes y castigar tus infami,?' 
r e spondió con sorda voz el niezn 
-E,s eso • m á s difícil de lo n i , 
pr imera vista parece—dijo el c-ip. 
tronío. atestada 
por ta l , donde g ü e r a se alineaba u n semicircol 1 d rros de los expedicionarios y se api-paOola.. Las mujeres" deben esj i ouy satisfechas en estos dias do 1 
nor-ios de feria, que les dicen eos 
con un desparpajo insó l i to . Este am 
bienite de fer ia se masen. 
Todos andan de pr isa , aunque n 
váy-an a n inguna parte o llo.gU' • 
larde a todas. Este es otro dato n 
portante de las ferias. jLa oportuni 
dad no os de estos lugares en que : 
marcan las notas rojas del espa.fi 
li.smo castizo. 
Son tiestas de e s t ó m a g o . Se cor 
y se bebe en ¡ í b u n d a n c i a . para est"-
en perfectas condiciones d« conqu's 
lar,'-de divertirse y de echar una c i-
ñ a al aire. Y en plan de juerga pa 
Jos m á s , van d e s l i z á n d o s " las hon 
f rené t i cas de estas hurlas de ia ra-
del buen humor y l a o sad ía paj ; 
i ante. 
Bil núo leo de c h u r r e r í a s vomita lio 
mos aceitosos y ca rhon í f e io s . \. r 
nubes de polvo que levantan los tyj 
tos y l a c i r cu l ac ión de tantas caí 
i /.as de ganado, amenizan el a m l á ':• 
I le. Una cuh.-i. riega tranquiJani.'ii! i. 
I E l sol r íe desde lo a l t ó : Si tuviera 1-
1-acción de pensari seguramente se 
' o c u r r i r í a n muchas cosas interesan 
rtes. 
Los pregones de los vendedores y 
deja 
m l a n a r r a c i ó n de romiancos d , ; - J .1Tas la oI An.ov0 Angel ; a l l í , 
t iempo viejo y leyendas en prosa ^ nK.(í d¿ rncontra-
selva.tica, que de cuando en vez ve 1 niaf. dos V€cinas (k ^ A g ü e r a , que 
n ía a in ton-umpir la m e t á l i c a voz do 
ías campanas del sanluai-io vecino 
:uyos sones t e n í a n toda la hond; 
poesíq de l a soledad del monte. 
T a m b i é n , y como surgiendo de k 
>quedad de las rocas de a l lá abajo 
donde según, la t r a d i c i ó n aparecii 
i i n d í a la imagen milagrosa, s u b í a n 
a ratos, los ecos de voces armoniosa: 
3 ingenuas, que en una larga ploga 
r ia , llena de mis t ic i smo. aldeano 
empezaba 1 
«En Montes-Claros 
Reina es Mar ía . . . 
Las notas graves del ó r g a n o apa 
•aban por un momento las estrofa; 
iel coro', quo en su sencillo y torvo 
FOSO ca ido cont ¡miaba : 
«A un pasture i lio 
esta S e ñ o r a , 
cua! bella aurora, 
se aparec ió . . .» 
L a noche de aquel d í a estaba la 
la a c o m p a ñ a r o n . a casa. ¿Y sólo eso 
t e n í a s que decirme? 
Tengo que' decirte t a m b i é n lo 
que me e s t á pasando; lo que tengo 
necesidad de contar a alguien, si no 
quiero revlentar de i r a y de pena. 
— ¿ Q u é es ello, hombre? 
—^i ia t e : Tan in , ese monigote que 
de hace t iempo a c o m p a ñ a al capa-
taz asturiano, el de las obras del 
t ren, me ha visto esta noche l lo ra r 
en el monte como si fuera m í a débil 
mozuca. ¡ Calcula t ú l a rechifla que 
ahora, en l a "taberna, e s t a r á n hacien-
do a cuenta m í a ! V e r á s , amigo : t ú 
/a sabes cómo quería , yo a M a r í a , a 
la que fué m i novia cantes de i r yo al 
servicio; como se quiere u n a vez en 
la v ida ; lo d e m á s sólo son pasatiom-
ooS y caprichos! T ú sabes t a m b i é n 
lo que o c u r r i ó d e s p u é s , lo que ta l 
vez no ocurr iera si no hubieran ve-
nido por a q u í esas maldi tas obras 
• 
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L a taberna estaba a un lado de la 
h o s p e d e r í a , en un edificio pequeño., 
de una sola planta, y en cuyo des-
pacho, bajo de techumbre, y mal 
cncodonado, l a poca gente que allí" 
c a b í a se aongregaba aqmella noche 
en torno de u n indiv iduo de porte 
arrogante y suelto, que ves t í a un 
t raje de pana clara, de corte achu-
lapado, y c e ñ í a a l cueiio un p a ñ u e l o 
de color rojo cereza. Se beb ía por 
tu rno riguroso en u n gran vaso üe 
los que en el p a í s llevan, sin saberse 
por qué , el nombre de manclicgas. 
A l entrar los dos muchachos, dijo 
el del traje ele pana, con aire soca-
r r ó n y d i r i g i é n d o s e a u n mozo esmi-
r r iado que estaba cerca de é l : 
— ¿ N o tienes a h í u n moquero, Ta-
nin? 
— ¡Le tengo yo, y para los dos ¡e 
he 1 r a í d o , con tes tó uno de aquellos. 
Nel , con voz temblorosa. Pero no 
taz—, y a l ,sacar la mano de la an-
cha faja, ios rayos do la luna, que. 
se filtraban por entro las quimas de 
las hayas, . hicieron resplandecer 1(S 
c a ñ o n e s de una pistola del quince. 
— ¡ P r o c u r a , acertarme bien!—rugií 
Nel—mientras daba un salto (ie cos-
tado. 
Dos detonaciones sonaron casi si-
m u l t á n e a m e n t t , y al fogonazo vióa 
el iialo de Nel describir en el aire un 
r á p i d o semic í rcu lo . Se oyó un ruido 
seco, como do nuez que se parte con-
t r a el quicio de una puerta y el Q?| 
un cuerpo, que al perder pie, caía 
pesadamente al r ío 
Los testigos de aquella rápida sí-
cena desaparecieron súbitainen* 
Nel, d e s p u é s de permanecer m13 
rato inmóvi l , emprendió la maro»! 
camino abajo', apoyándose p e w 
mente e n . e l palo pinto, cuya ra 
inferior rojeaba. .„„ . 
L U I S MAZOm 
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E l b a l n e a r i o d e F o n t i b r e -
aquella la contemplaoión de 
s ai 
lucJíI] 
1 marav i l l a , y mientras agua rda .^ 
Como punto obligado par;: una ex-ro en 
curs ión de lo. 
d í a s en Rotnosü , figura'la visi ta a jehe que ha de C O I I U U C U Í C - , 
Foní ' ibre, precioso pueblecUlo donde ' a Reinosa, raro os el que deja IJ• 
tiene su nacimiento el famoso rio unas agradables horas en el Df"^ 
Éfero. rio do Fonl ibre , uno de los n ^ , 
Pero de spués de detenerse el viaje- .mosos de la provincia por JA " « 
RÍCiNUSA . -E l «om-e.. del Reimisá F . C , que j u g ó eJ doaningo con el mfan í i l del Racüig , empalando 
a un goad.—Un inonit-uto ded encuentro. Fotos Samot. 
BALNJiAlUÜ D E FON I I B U F . — U n grupo de. hedías agüista* » 
el desay iu iü m l a terraza, - - ^ 
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nraiio, rnio rcCñTlK'll costea unos C O O Í Í B S dio.-
afín de háii'jstfts des-
famosas y earatir 
l « S r i o es u^a ve 
i a 
ríe de 
.1 ni nosotros ni todos • gran hotel para albergar a las-perso-
agüistas crue por allí I ñ a s r 
viaje n! hemos podido explicar el . nean 
Han "0S,^ " l Ver que cada año -
r ^ n J ^ c J el "ümero de en-
[nas nm^nlúen a Fontibre a po-
Los q"e acf mnles. contando 
g S ^ a d d e l dueño del bal 
.'urétera provinoin.1 do Orzales a 
V;ihl.'aiToyo. 
ÍMfOroa .áproibadas varias , ciiiMilas. 
Se adjudicó definitivamente la su-
ba-sta de carne y vino a los señores 
don Leopoldo Gutiérrez y Torre y 
García del Moral. 
Se autoriza a don José Manuel rhü-
bás Solana para que asista a las 
c l ín icas del Hospital a realizar prú(> 
ticas quirúrgicas . 
Se aprobaron los precios medios 
para sumiinistro a las tropas de lo» 
pueblos do provincia durante el mes 
de agosto ültímo'. 
Se autorizó al director facultativo 
del Hospital ¡fiara adquirir vario> 
med¡cimientos con destino a la far-
dicho Establecimiento. 
hemos podido saludar 
a muichas y distinguidas personas de 
'¿aIiiearlolt%-rsobre'el nivel del j Santander, a quienes sus médicos , 
ja a una 'novecientos metros i convencidos de que en la provincia 
n luio y confort, hay lo que se busca en otras partes, 
balneario, cuyas j han enviado állf. a tomar las aguas 
- nras a las de Gestoría | seguros de que con ellas encontrarán 
. gs son wenV..x d (ie agüistas que ' la curación de sus niales por estar 
'rarlsbad. n . „ y gus a ledaños , , colocadas por los microbiólogos en la 
m e" ^ ¿ confesarlo, no hay ¡escala de las P U R I S I M A S y son en 
•míe, forzov-o ^ Hotel, que for- honor de la hidrología española . 
el necesario ' balnearios, del Seguros estamos de que si so mon-
pa t I tase allí con el debido esplendor un 
% . 
llí i ñ a s enfermas, en pocos años el bal-1 macia do 
'o (lo Fontibre, por la inmejora-i Ingresarán en la Casa de Caridad 
>le calidad do sus agua.s y su sani- varios n iños , y ancianos pobres do 
simo clima do altura, sería el prin- esta provincia. 
cipal de E s p a ñ a y el m á s visitado do ' E n el Manicomio de Valladolid so-
fodos Loé onfomios del hígado, r iñón, rá recluido el demente Gregorio 
anarclorhidria e intestinos. jAJonso Peña , de Valderrodible. 
Enterada la Comisión del feliz óxl-
vvxvvvuwvAAvvvvvvvvv'vvvvvvv - V V V V V ^ ^ A A ^ V V W V V V V V V ^ ^ t0 obtenido en las gestiones prarn-
uUU cadas para in.nluir en la conces ión 
i\o primas los carbones transporta-
dos por los ferrocarriles costero-, 
acuerda ver con giueto dicho resulta 
do, comiunicándoselo así al señoi 
presidente del Consejo de Adminis-
t r a c i ó n del ferrocarril Cantábrico, 
'á roN^l'RSO D E CANTO como de baile, fueron aplaudid ís imas reiterándolo, al propio tiompo, el 
v RA!TLE : Durante el espectáculo so elevaron ofrecimiento de esta Dipuíac ion pro-
muiohos globos grotescos que hieie-
R E C O N S T I T U Y E N T E ENÉRGICO 
E c o s r e í n o s a n o s . 
winoOna 
del Dr. Arisfe^ul 
álQSgOCOS didS dB tomdrlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR üe CABEZA 
Con el uso constante del VINO ONA 
las NIÑOS crecen Sanos y Robustas 
Us MUJERES QUE CRIAN se fortitica* 
Las JÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTÉNICOS los ,Agotados por 
Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran su¡artaiezá 
t i un vino riquísimo al palada* 
Oe vento en fo/mocios y Oroquerloa 
I r . A N I E L I D I Z Z O I H U i 
. V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media \ 
de cinco a seis .—Teléfono 2.056. 
PLAZA V I E J A . 2 íesquina a PESO)', 
D r . V á z q u e z M a n d e . 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
Y E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E Í 
Suspende su consulta para asisLiil 
a las c l ínicas extranjeras. 
Caaa especial «n ropa bSancti! 
•""allí' JHÍ>T» ño Hf-TTívra. +#il. I W , 
o s ú l t i m o s d í a s d e f e r i a s , 
Y BAILE 
h larde se ha celebrado el con-
K canto v bailo regionales con 
^ rouourr^ncia de las aldeas ve-
bcribieron las siguientes parc-
li Tiile- Carmen Gonzalo/, y Mi-
1  ,',t'i -de Roinosa; Emi l ia Diez 
S i n o Rodríguez, do Mediano-
Sdela García y Antonio López, 
SfiSo.-De canto: Asunción 
v Trinidad Rodríguez, de Rei-
v otros dos cpie fuera de con-
¿6 presentaron y cuyos noni 
poy la premura del tiompo, no 
Inodido adquirirse; _ 
jurado, encontrándose perplejo 
\A adiudícaciiin de premios, dis-
U entre Uxlos los C M M n. ,• a.i.• • 
Calidad de los anunciados, 
das las parejas, tanto de canto 
ron las delicias de la gente menuda. 
E L CONCURSO D E BOLOS 
Kl concurso do bolos, del que va 
E L P U E B L O CANTABRO dió not: 
cia, es de presumir esté muy animr 
do, pues son muchas las partida; 
que es tán organizándose . 
E L T L A f H ' 
E n el teatro sigue actuaiuio coi 
gran éxito la compañía que • ye i 
culto periodista don José B a n i o 1 
Bravo. Hoy se anuncia, para en bre 
ve, el estreno del drama en tres ai 
tos «Pris ioneros en el Rlff», que s-
guramente habrá de ser otro éxit<« 
más . 
Y por hoy no hay otras noticifif 
de interés. 
Reinosa, 2(>-IX—022. 
B u c o d e S a n í a i d e i 
F U N D A D O E N 1857 
Caentae corrientes a la viata en p« 
AVWVVVWVVVVVVVVVVVV\\VVVVVV\'VVVV'VVVV AAAAA^VV\^\'VV^VVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVV\'VV'V'V\VV 
L o s p e s c a d o r e s . 
la f u e r t e g a l e r n a d e a y e r . 
ler se dedlaró una fuerte galerna ¡qu¡e tornaba a la dársena dé Puarto-
luestra costa poco despuiés de ha- chico huyendo de l a furiosa galerna. 
Mádo a la mar nuestras embar-
nés posquierias. 
familias de los ' pescadores, 
demente a)larmadas por el csta-
Dponente que presentaba oí urtr, 
r̂on por la suei i i que pudbíran 
ias hora-adas gente.s de nuar. 
L a pareja de l a «Pesquera Cánta-
bra» y algunas otras lanchilila.s ro-
sufltaron con algunas averíaí> dé po-
ca ianportancia. 
'Puede imaginarse ol ilector l a in-
mensa alegría de las h u m i d é s fami-
lias de nuestros pescadores al tener 
des-Ies h a b í a ocurrido l a m á s leve 
gracia. 
Ai anochecer fué disminuyendo la i 1919, serie C, 71,80. 
imciaî se el temporal, el s e ñ o r e a consoladora evidencia de que no 
Bulante de Marina, dio las órde-
Inecesarias pana que estuvieran 
leslas algunas embarcaciones, 
^ Jas que figuraba el remolcador 
pn», ion objeto de sailir rápida-
f- a prestar auxilios a las lan-
y i rameras. 
familias de Jos pescadores y 
fiuitidad de público se dlrigie-
" las pilayas, permitiéndoles 3a 
na. en la penínsuila de la Mag-
na, desde donde contemplaron 
mides esfuerzos de los marina-
demanda de la entrada del 
dundar 
de aquella empresa y de las demás 
que radiquen en esta provincia y ten-
gan como ñ n la prosperidad y en 
Tandeoiiniento do la misma. 
monedas extranjeras, variable. 
Depósi tos a ü-es meses, 2 y medi-
por 100; a seis meses, 3 por 100, y f 
doce meses, 3 y medio por 100. 
C a j a de Ahorros, disponible a b 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 p? 
N o t a s n e c r o l o c i c a s . 5etas;el exceso, 2 por 100. 
^ I I I S ^ I w i w y i w w w . Depósito de valores, L I B R E S Di 
Por un error discuflpable al hacer D E R E C H O D E CUSTODIA. Ordene 
si ajuste apareció la esquala de íkuña de compra y venta de toda dase d. 
Vclella González Gutiérrez, que puMi-! vaioreg. Cobro y descuento de cupe .•amos ayer, con ol pie de l a fu.n:'ra-
•ia de ilos señores San Martín, cuan-
en reailidad, debió haber apaawi-
aea y t í tulos amortizados. Giros, caí 
tas de crédito y pagos telegráfico" 
Cuentas de crédito y préstamoa coi 
lo con eil del estalfecimiento de pom- I garant ía de valores mercaderías , el 
>as fúnebres de Viuda do Amgol i Cétera, aceptac ión y pago de giro» ei 
Blanco y Horga. plazas del Reino y del Extranjero 
^ x ^ v v v v v v ^ v ^ x A A ^ v ^ v a ^ x ^ v ^ A a ^ MnocMaiznio de embarque, ftu 
tura, etc., y toda tíftse de operación** 
S o l s a s v m e r c a d o s 
• I t A N T A N D E H 
Interior 4 por 100, a 71,75 por 100; 
pesetas 25.000; 
Tosoros 5 por 100, primero enero, 
dos años, ' .serie A, a 103 j>or KX); poso-
tas 4.500. 
Idem 4 febrero, a 103 por 100; pese-
tas 21.500, serie A. 
Idean, ídem, serie B, a 102,60 por 
100; pesetas 115.000. 
Asturias, primeira, a 60,30 por 100; 
pesetas 10.500. 
Nueva Montaaía, a 65 por 100; pósc-
tas 5.500. 
Badajoz, a 96,75 por 100; pesetas 
25.000. 
B E B I L B A O 
FOÍNIDOS P.UDLIOQS 
Deuda interior: en títuüos, emisión 
de bañe». 
I M I S R U I Z Z O R R U f c F 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres y 
media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 6-32. 
B a n c o M e r c a n t i l . 
a A K T A N D E S 
lB8irttiii: ü&r dol Rey, Asíorgij tí • 
ndo, Lianas, Ledo, L i BaSesa, Ponfr 
rrtdt, Reinoía, Eamales, Saníofia, 8t-
iama&et 7 lorrilaftga. -
OtpittI 15.000.000 de pesetas.^ 
Deaombclsado 7.600.000 de p«-
|8tM. 
Fdndo de reserYt 8.200.000 de 
p » e t t i . 
Caja de Ahorros (a la Tlita I 
por 100, con liquidaciones se* 
•ostrales de Interesen). 
Ouentas eorrientes y de de-
pósito, con Intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 3 medio por 100. 
Créditos en cuenta oorrieale 
«obre valores y personales, 
g Giros, Cartas de crédito, Des-
saentos y negociación de le-
tras, documentarías o simples, 
ioeptaciones, Domiciliaciones, 
Préstamos sobre mercadería r 
en depósito, tránsito, etc., No 
gooiación de monedas extranjf • 
ras. Seguros de cambio de i s» 
mismas, Cuentas corrientes ( i 
tilas, etc., Cupones, amortiií-
oíonesjy conversiones. 
Calas de seguridad para pai • 
tículares. 
Uperaciones en todas las Bol-
sas, Depósitos de valores librar 
de derechos de custodia. 
Dirección telopráfioa y tcle-
fónioaj MERCANTIL. 
slros pescadores, que se dieron 
P cuenta de la proximidad de 
pasca, viraron en redondo v 
Zi al Puerto, luchando 
jámente con los fortísimos 
P 'le mar. 
[^wto de la costa era " ]m]>o-
Kenles que so habían estnoio-
pent-, L811'08 in(3i^dos, dando. 
K n ^ Vall€n^s pescadores, 
' v-¡í™e se^aciún, temiendo 
| ^ , l í , s Innohillas, después 
hi la «ni ^iwemos esfuerzos, 
r^l^Lui d ^ '^^onas que 
1,1 tan asombroso espec-
g S ^ b s " oon,h,(,ta ^.ser-
intensidad de la fort ís ima boiTasea. 
Muiciho nos congiratudamos de que 
nuestras honradas igentes de mar sa-
lieran ilesas de tan grave peligro. 
« » * 
A úl t ima hora de la tarde entra-
ron en bahía, de arribada, aiguno; 
barcos do .cabotaje, que fueron al-
canzados por el temporalazo cercü 
de nuestro puerto. 
wvvwvvvvvvvwvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv*^ 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
Ayer celebró ses ión esta Corpora-
cióp, bajo la presidencia del señoi 
Agüero, asistiendo los vocales seño-
res Lomo, Cagiiga.!, Diez de los K Í O F 
y secretario accidental, señor Ané.-,. 
iido|>tándose las siguientes resolucio 
nes f 
I N F O R M E S A L SE5IOF 
GOBERiNAiDOR : : : ; 
E n el reoureq interpuesto por don 
'osé Fern.-indóz l-lsleban y otros con-
tra acuerdo del Ayuntamiiento de To 
rrelavega, disponiendo trasladar lói 
días de imorcado la venta de a\ s 3 
huevos a la plaza.de Baldomero Iglú-
si as. 
E l de don Ramón Díaz Cueto con 
tra el nrmliranuento de la Junta Ad 
niinistrativa del Ayuntamiento 
Molledo. 
. E n el expediento instruido p0r .e" 
Ayuntami-'nto de. Aarpuero sobn 
eftiisjión de nti etí-ipréstito do xr).()íi; 
pesetas. ('(111 destino a. la Anilina 
eión de edifiicins déstín«,dos a osen > 
las graduadas. 
E n el exiped.iente incoado sobre e 
í ^ n e s n",.^^fK.1'0,1'" iP'oyfcto do carretera de Paradorc-
¡de llideia a Pol íentes , si^Mindo tro? 
en el término jnUnicinai de Válderre 
1,1 ¡ V T * * Z " J ? T l0:; ' A C U E R D O 
I S ^ r 8 ' i-ocdl í H f i k e ? So a c ó r d ^ Provia declaración d-
w ¡i IM '"'"alui'i..i , ''api- urgencia, dendgar la au.foi izació' 
I ^ S P ^ ^ ' I a s Sn ^ r S(>liüi'ladíl I""' el Ayuntamiento C 
1 • 'el">'-os min nar ""en Cieza. para, litigar con las reon-sen 
taciones legales dé les pueblos- d' 
9 1 y i a ñ a • y -GórPep*>co, pertenecientes 
res n..- 110 'os vapor.-s v 
P 'I- I.,,.,.," '¡'^'"draln,, .on la 
"'' '1"'' lu .|i i'.'' ^ P01" Ja P ^ n -enwi. 11' l,;n'ai'im 
L ^ r o s 
m * \ ^ n m a tan 
Para sairr 




va d' Mnrtr, í- 1v'a"it > •̂ol•rep(̂ e(), peri-enecicntes f 
«do M •"'ü aPo^Go Ja ffniftl«« l0.8. Aviintamienitos de Cabuérniga : 
Obligaciones dell Ayuntamiento de 
Rillibao, 93,90. 
A G C i O N E S 
Banco de Biilbao, n ú m e r o s 1 ail 
120.000, 1.810 fin con-i ente. 
IBanco de Vizcaya, 1.180 fin co-
rriente. 
iCrédito de l a Unión Minera, 005, 
605 fin corriente, 607, 612 fin octubre, 
:j20 fin octulbre, con prima de 20 pese-
tas. 
Metropolitano AUfonso X I I I , 201. 
iSota y Aznar, 1.300. 
Marítiima Unión , 150. 
Altas Hornos de Vizcaya, 98,25, 98. 
Papelera Española , mi me ros 1 aü 
80.000, 9i. 
Resinera Espaiñella, 264. 
Explosivos, 300. 
OBiLIH ¡.ACIONES 
Túdeíla a Rilbao, especkiJles, 85,50. 
iNortes, primera serie, primera hi-
poiteca, 63,20, 63,25. 
EsíjicciaJIes Nortes, mhne.ros 1 tú 
100.000, 100,85. 
Valseo ngados, 101,.50. 
Trasa.lJÍiin.tica de Iia.rceilon.i, 99,10. 
CAMBIOS 
Berl ín cheque, 0,45. 
H M A D R I B 
m m LiNEfl REGULER DE UflPORF.S 
D E L A C A S A 
ML Isaaes & Sons Limited de M i e s 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON Y 
P U L M O N E S 
Suspende por unos d ías su consulta. 
flvíso a l c o m e r c i o 
E l d e s p a c h o y a l m a c e n e s 
d e i a C a s a 
J o s é C a l d e r ó n G a r c í a 
h a n s i d o t r a s l a d a d o s a l a 
c a l l e d e l l A r c l l l e r o , e s q u i n a 
d e S a n J o s é ( A N T I G U O 
T E A T R O ) . 
Salidas meosMle* de Santander para Habina 
Del 1 al 3 del próximo octubre, Jj 
salvo impedimento imprevioto, sal-
drá de este puerto el vapor 
admitiendo carga para 
G E N O V A Y L I V O R M O 
Los señores cargadores pueden dí-
digir sus mercanc ías al cuidado da 
esta Agencia para su embaniue, de-
biendo situarla en Saniandur'alrede-
dor de la fecha indicada. 
P a r a solicitar cabida y d e m á s in* 
formes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, Teléf. 37. 
ffiecanoíerapíaprnisaje 
^ i o s ^ í f ^ l 1 ^ ^ojos. 
« T L ^ hubo desg. 
^ r j . . Se autoriza al alcaOdG di 





í I '"^ na.-. ^.imun " • 
la ©Ota Ofisrrn^n 
cru. ía- plantación de arbolados en las már 
"sopiil ^enos de ios péseos de la Gaíroter; 
provincial de Beranga a Cagi.«a 
Plantadas, con arreglo a [Q*¡ ],;]<•, 
que se les señala eñ la átBtíOrIzacidn 
So aprobó la l iquidación prosnita 
da por el contratista de acopios d' 
l>esquera, I piedra para la- conservación do lí. 
Interior gerle F . . 
» » E . . 
D . . 
O . . 
. . B . . 
A . . 
G H . . 
Imortizable 5 r or 100 F . . 
» » K . . 
» D . . 
. O . . 
» B . . 
. » A . , 
^mortizable 4 fior 100, F . . 
Raneo de E«paflfl 
Baaoo Híspant -' meríoano 
Banco dfl Kío de la Plata. 
Taba^wlfir^p i . . . 
Noi tea , 
Alíjauio . . . . . . . . 
azucarera, A O C M nes pre-
f-reft-s 
Moni f̂ - 'n. • «r ías . . . . 
Cédulas 5 por 100 
\zucarurao oto...) riladas. 
Idem no ettampi' sdas. . . . 
Exterior serio V 
Células al 4 por li 8 
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6 56 L U 
10 'p 
0 Í 6 
Gabinetes ni.ontados con todca 
los adelantos modernos, para 
i a reeducajción de los miembros. 
M A R T I N E Z E HIJO 
Dipilomados en P a r í s v en el Instituto RITRIO, de Madrid. 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 1 . — T E L E F O N O 5-'68. 
E l rey de los limpiamelales 
E l m á s r á p i d o 
El m á s brillante 
El m á s p e r m a n e n t e 
ETIQUETA 
REGISTRADA 
A Z U L DE R E C K I T T 
En bolsitas y perfumado 
' DA A LA ROPA 
.ANCO AZULADO PEF 
F a b r i c a n t e s : 
P r o v e e d o r a d e l H o g a r s A. 
Teléfooo 1.402 BILBí.O 
MARCA 
REGISTRADA 
U R O ne.-iPA«m* g. ^ - M & h ^ / h m & r - 27 D E S E P T I E M B R E D E 
•WvwXXX^WWWíVWmVV^ î V̂VVVVVVVVVVVVVWiVVVV̂  W^WAWV̂ VVVl̂ VVVVVVVVV̂ ^ iW-Vl̂ Vl̂ VVVlVVVVVViVV̂ VVVV̂ ^ VVVVVVVl̂ VVVVVVWUVVVVVV̂  
Para las variadas enfermedades dé la piel usad el 
Jabón de glerina y sales de Alceda y Ontaneda 
que, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
Sección marítima. 
P a g o d e q u e b r a n t a m i e n t o s a l a s 
C o m p a ñ í a s d e n a v e g a c i ó n . 
IV 
rw P . Í O P T , F . \ I A SOCIAL 
DiEE MA'RINO (: [:¡ \: 
El deiscoiuu iii) iiíié siguió a.1 con-
flicto eutojíe'O; oso descóiiiclerto ro-
.aiiemál, • resultado 'lamientable do 
u n J-ad-go tietiiipo de itreiüreiiidia anor-
BinaOwJad en la. Vidá iiuundiall, dió en 
tierna con todos los proyectos end1-
..m'/.ímíos a luiKia.iiii'.ntar de una vez 
paiui sifebipré el poi^enir deil luarino 
niercanite. -
En todas Jas nacíanos dal mundo 
iniciáronse 0{miiijva.ña.s paira tail fin. 
En Congresos y asairrülxl<oas cqimenzá-
ronsé a redactar los prlimeros Bsta-
tnrt^s de una ilegisilaición lienoliciDsa 
M1"' vmiier-a a, llenar beresúkwlios lion 
da;iii,ejite sentidas. Era a la ra'anera 
de un reiiairiiii.¡"iitu en la vida cco-
iw>iineo--sfx.,iial de las gentes de niar: 
peco a|i.'.iias inici>ada esa era tjuie 
parecíia liacer lialagijoñas p>romiesas, 
llegó ell quciii-anlaiiiicnto del niovl-
j i lirnto 11 u i.ril ¡ii i u •-(• i a 11 e ¡ají, damdc 
en tierra con aiqnellos v Miementes de-
seos de imjaaitianorse ftuníes en o) ]»w* 
to que liahía.n adcpiirido a fuerza de 
exposiiciones. 
Y icomienzó al descenso: mi descan-
so rapidísi:iiii>. eaiiCoiiibná-ndOise de nue-
en cireuinstanciaiS aún peores que 
las que iiaóían alrav.-sadn pá^j^lbe-
nienti- aíntes de ila gu 'i-ra imindiail, 
-oLrcniñétaniciíiiS ciertainiemte desdialia-
das. 
Catecismo de maquinistas 
y f o g o n e r o s . 
Esta obra ea de gran utilidad parh 
los que se dedican al madejo de toda 
¡dase de máquinaa de vapor. 
Ha pido publicada por la Asocia 
fción de Ingenieros de Lie ja y tradu-
Inda a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
So venda en la Administración de 
festo periódico a 3,50 pesetas ejempla.r 
Miguel Monzón Linacero 
( S U C E S O R D E B E R N A R D O M A R T I N E Z ) 
Vinos finos de mesa, t i n t o s y blancos 
ÚNICO DEPÓSITO DE LA 
Compañía Vinícola del Norte de E s p a ñ a 
T D E L O S V I N O S D K 
Herederos de l M a n p s M o R i s c a l 
llameda íe Jesús le Honasterlo, D É . 20-Tei. 80 
Í L ^ O « e n 11111111 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Esi>ecialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y .Valdepeñas* 
Servicio esmerado en comida:*. 
o y » 1 1 y 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
d s J u l i á n G u t i é r r e z 
Especialidad en bodas, banquetes, .etc. 
Calefacción.—Cuartos de baño* 
Ascensor. 
\ 
S e v e n d e n 
HOTELES, "PISOS a plazos, varias 
con llave en maño, y um Jneal céntri-
co, propio para aílimiaicén o garaje. 
ANGELA G OME Z. —(lia e v ara, 8, 2.0 
Paraflizado eils tráfico, desconcei'ta-
das las principaJes cuiin.unicacioaie:? 
comiere ¡ales e inactivas forzosamente 
gran nüiinero de flotas, los inarinos 
in.ercanitos vádrenise en ta ilcsvenlni'a-
da iiin!|>nsil)iílidad de inant nerse en 
las ailitnras a qiue liabian tag^iaáo líé-
ígm-, ¡no tibslante Jos suprcnios esfuer-
zos qne li.icieron para evitar la caí 
ila, o cuando menos amortiguar en 
lo posiULe el daño de aicpiélla. 
iSe inició entonces fia baja de ios 
siirldos. 
Varias Asociaciones mai'ítLnia.s ex-
t nainjjefiá&i fuístatniiéiiite décepciomaidáE 
por las imedidais d-e las ExDiprdéas 
navieras agolan mi todós los píocédi-
taiératCRS |Kicíficos y IV1MIM"S , Imenos 
y ma,lirs piara evitar til cslal-IACÍIIlien-
to de .aqiuollos proipiisiti^, resuiltam 
do, a la postre inirinctuiosos cuantos 
bra/ba/j-ós rfailizan-n j-ara. ello. 
L»as AsociíaciOnes nánticais escaño 
bus se ilierau jimnOdláita -cuenta, de 
'as rirciinstanicias. Vieron oil t-nMiu-n-
flo BTiiál que se veiv.ía encinta do los 
aeigocios mafítiraes, y como lógica 
cojíseoú-enoiia de ese cían, nwido de 
ver y juzigar lias co.sa ,̂ sin el má:-
lev¿ píbeiiMiücio, ac-ataron ias disposi-
, cid mes de las Eanprcsíis. 
(:,ira-s •ciiilcctiv.wlades en esas cir-
•nnstanria^s linhieraii puesto e<l grito 
•-'ii el .i'icíln. ¿cm razón q sin r^zpu, 
que esto no vamos a. disent¡rllü. IIu-
bieran. HecSro aso de medulas tan ex-
tiieaniató cmiio censua'albles, y gnar--
ciéftidóise, icuiiH- honies contoiiipdád'i 
nniM I IIIK I de ve-cos, en \pp licrmli--:-
más -i ineiiiis ¡n.stns. (la.ríaii al traste 
con sus dpbeiie;:. encunando GÜ pr---
Mcnia. y back'MHloilc adifimirii' mn 
c()niipllica,ción de dlficiil arreglo. 
0%ra bajy Ásocíaeioneis y Asociaci-
nes. A ninrlias n-nocerms ñjOsbifOS 
que por uiii motivo inénos iniipürta'ii-
! '. casi l-alladí. si a niam • vJtíWe, liarr 
armaxlo una, lia.ra¡niida, dé mil ilcnu-
nins. para ail Jin, después <i'í burdos 
encrespajin.ienlos, de gramlrs algai'a-
das y dé disensión.'-s fniiluiiida,s en 
las c-milcs predoniina.r'i la inlrainsi-
gencia,, volver .a sus UaboTes en las 
mismas condiciones, pese a. todas las 
protestas y a todos los juramentos 
y a todas las intransigencias. 
No erlcuecen a cs-ta casta las Aso-
ciaciones de marinos anemintes es-
patQKAes: Ouáftido se lian visto on la 
necesidad de recurrir a prorediniieii 
tos enf^rgícQS, nada más que onérgi-
COS, en lié miase bien, lio lian hecln 
dientro idel círculo de Ota justicia, sir 
apartarse lum áipice. de su noLde \ 
seásala allteza de miras. 
Ru mia. |.rueiba de este pecuiliar mo-
do de jnoceder ila han dado en e' 
isunto a que ailndimos más airiba 
i Miando las .disminucionés conside-
r;j!«les en los sueldos, sin la. más 
leve protesta, liacu-ndose cargo sere-
iia.ni nt 1 d • la gravedad en que ya-
cen tos negocios maj-ítim-o-comprcia 
les. 
Los suoldios. a.unqiV no exagerada-
nifuito meziquinos, no responiden, ni 
con muic.lio, a (ta imiportancia de l? 
profcsi('«ii. y es de esperar que a me-
dida que se restablezca la normalidad 
los (HiiíU'inos esipaiñolles, comió mere-
cido premio a su l.oníshna. conduc-
• i , qo tmg-an que envidiar nada, er 
Jo que se refiere a su vida económi 




CA EN LOS 
Y pElSIGAB 
PUERTOlS : 
f O M i m I D f i ü P a s c o d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . Séé 
l y i U A J j i J J A I I V ' I J (KNTKADA P O K I O A L D S I O i r ) 
Sob-agentes de HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadorei 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
DiDloiesrlraDtíoniiaiiflri» x fiMraioelictril I D I B D I I C O tilín. 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse «lempre S prevenedóni en las casai de famdllá; J l -
toÁs faltará del bolsillo. 
Ea de uso indispensable eis mediclná y JrecomendadQ poi. H 
fclase médica del mundo encero. 
Con el ETYLMENTOL del doctor CASTRO ise calma en él acta 
toda clase de DOLOR en INFLAMACION, sea cualquiera sii origeií 
e intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALGIAS, REUMA 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o sin inflamación), DO-
LOR DE PECHO, ESPALDAS, RIÑONES, VIENTRE, GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en general, 
aun las producidas por golpea» 
E l dolor de MUELAS y OIDOS desaparece INSTANTANEAMENTE 
Loa SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y. ESCO-
RIACIONES se cvran a las veinticuatro horaa* 
De oso externo, no irrita, no mancha, no iiuele, no es venenosH 
E l ETYLMENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas vece» 
sea preciso; su û o uo ocasiona la más ligfira molestia al orjfanli-
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito ea Santander, EDUARDO PEREZ DEL MOLiRO.-Venta, en fmnaclas y drogoorlai. 
Nunca como labora se ha cnincedi-
do á estas «peraciones la ateWciói 
:fue mcircrii , por lo que influyen en 
el \precio de venta deil ar t ícr ln i r á n -
portado y poi- Jo que intei-vienen en 
íl el vallor deil flete. 
Si nos o'ilocamos para examina! 
esta .cuestión on el punto de visir 
M naviero, las estadías prolongólas 
ó pieríodo que el huique enipHc-a en 
ú puerto de caiga o desoa.rga,, suipo-
ae en ¡uquél uma fi-aeción impartamitc 
defl tieiup,.. t.dall ddl viaje, gastade 
ni p-ura iiérdida. 
El rendimiento leconómico del bu 
jaC es propoa-cionaJl, como el de toda 
¡lerramienta de tnábajo, al tiempo di 
m funcionamiiGíuto. 
lEn los contratos o i>ó!lizas do fleta 
me ni o se ostipullia que u n cierto nú 
oieró .de illas, canctónaiiieai'tie niioy tiíul 
tildo, se dedica a estas operacioiies. 
V los ú i n s de d -.mora excede ni es Si 
uhitiian ip'.i' reeeptíxres O ca.rgadore; 
0 t!i;nta.s '.líesetas por tondada de pe 
so nmerto. 
Ya, se ÍMUnprende que en un trá 
fleo aroruia/ü/iaido. (juyes jíaístos SOI. 
de vaticinio posible., h. mismo las es 
baldías otorgadas para la Cainga v deg 
jitrga qiiie las gobreestadíais o denMi-
ca.s son rosulllindo de un cálipuilo ex-
perimieiiital quie crisliilli/.a o en I L M 
tna su forma, dá expresión en l&s 
íliVusuiliis de la póillza de fleta/racíito. 
En rigor, ilo que llaimaiinos flete ó 
•irecio del servicio de transporte, in-
duye los giistos de puerto y los di? 
'a detenGión ([ne di ibuqüié . xpei-imei, 
ta en las o pe rite ion es indicadas. 
^ — " " ^ C()NT1 pjSTA!( j l ' kX I VE l A 
J'RRSlDENiCJA iDEL COW 
SlvH» A LA IIGA MA'l! i 
i ' l i \ l A l'-Sl'AÑ'OLA : ! 
p'.xcelmi isiom señor presidenle de 
la Liga Marilima Española : 
Kxe.dcn.tLshno señor: Sé lia reedu-
QU) en icsta Tmsidencia. !a ^ i ^a i e ión 
de esa. i-niidaid oíicial sobre crisis d-' 
la Marina, m-er.'anio. e\¡a-,-.a.iido el 
teSfcO de (fue se discula. .aidcs de ,1a 
clausura, do las sesi 'S, on la pre-
sente etaipa paillanuentaua. el dicla-
friftó de la Comisión de Hacienda, d i 
Congreso sobre pago de qUiélM'.aatOS 
a flas Coanipañías de navegación. 
Por la considicraeión que tí) Gobi.-r-
nó debe a entidad de la imporlanen 
de la Liga Marítima, y los anledo-
pati-ióticos que tanto son de enailtc-
eear, y que ha prestado tantos y ton 
meritísinios sei-viiios a fundamenta-
les intereses-deil país, debom in.l s 
tarle .quie di iGobiemo no puedo coir-
tíracr compromiso ailguno en tal aisun 
lo ínterin se enculantren en trauiita-
dón proyectos de presupuestos y el 
proyecto de Ordenación ferroviaria. 
1 tos que, por reiteradas decflaraoio-
íes hechas ante di Paritamento, se les 
la concedido iprinracía. 
Tan jironto como el orden del dia 
le la Cámara popular quedase des-
«nlbara/.ado de didhos pix>yectos, ten 
Iría el i(i(d)ieriio mucho gusto eii il • 
ferir a los deseos de la Liga Maríti-
ná Espaiñilla., a los cuales ha demos-
trado no ser ajeno, con la, presenta-
•W>n del provi'clo CfU ' balda clal.oia 
lo el ministro de.! anterior (¡obiernr 
y con La excitación a diferentes mieui 
>ros de la Comisión permaiK-nte de 
daidenda ¡-ara que el proyecto fues( 
.p..rni n¡un e i ti e d ¡ct;iminado. 
De reail orden coanunieada. por e1 
^eelentísinno señor Presidente de" 
Consejo 'to comunico a V. E. pai" 
Í U oomudinicnto y efectos oportuno; 
f en contestación a la exposicicn di 
•eferemeiá. Dios giia.rde a V. E. mu 
shoa .años.—Bt suljsecretario, María 
no Maríiil.. 
MOVIMIEXTO DE BUQUES 
Entrados: «Catailinia», de Bilbao, 
•on carga general. 
((María. Pilar», de Gijón. con car-
bón. 
((Pilar», de Gijón. con. ídem. 
Despachados: "Iheria». para BU-
)ao, con carga, gener^il. 
(«Cabo Huertas», para Málkiga, con 
álem. 
EL «ESl'AC.XE» 
Procedente de Halnana y Veracruy 
•n.trar;l lio\- en nuestro puerto e'l 
nagnítlco t'ra sai lá utico francés «Es-
xaigne»-, con pasaje y carga. 
EL (.XICKKICIv 
•De Cicitón y escaüas, bon café, cá-
lao y a/i'icar se espera al vápor ho-
landés «jfiskeóTie». 
AíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXWVV 
S u c e s o s d e a y e r . 
NO BlARREN EL MUELLE 
A Qa-S seis y media de la mañana 
de aym- id enearuado de las billas dd 
paseo fte IN-reda. las retiró para, que 
•"el afiéiafl de la limipiezii de diebo par 
seo Ho verificase en las dobidias con-
diiciones. 
: • Eil barrendem se negó, a pesar de 
indiieárseilo .cil gniardia, mnnicipall. por 
nióndolo éste en c.rn..c¡ndenlo de los 
-nlios de ila. fliimpieza. quienes mani-
test aran -que olios habían ordenado 
¡quie no se barriera. 
Por ..eslo motivo, da j>arte ocupada 
A.,, OSSÍSCI 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Nort* n! 
fia, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salam.̂ 8 m 
frontera portuguesa y otras Empresas de fcrrocarnles y tranvía aH 
por, Marina de. Guerra y Arsenales del Estado, Compañía TrasaJ dê  
otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjerass DedaS^l 
milares al Cardif por el Aimirantazgo portugués. r{«loj¿ 
•Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomeradoa 
centros metalúrgicos y "domésticos. '""•i'jji 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Peláyo, 5, Barcelona,- o a stí agente en MADRID: don Rabión T 
Alfonso XII , ÓL—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez v p W| 
ñía.—GIJON y AVILES : agentes de 1 a Sofciedad Hullera Espaii» % 
LENCIA: don Rafael, Toral. r 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oflcinag de \% 
S o c i e d a d H u l l e p a E s p a ñ o l a . 
tvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ rvtw^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
¿ M I S O S A i S o l u c i ó n 
Nuevo" preparado 'compuestd de 
esencia de anís.; Sustituye con 
gran ventaja al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas 
¡bicariboinato Ifle sosa1,- jpuirflsimo, general.—Precio": 3,50 peĝ M 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, núnií tí.-Ui^ 
De yentá en las po-incipaJles fannatááa 'de España; 
Santander:' P E R E Z DEL MOLINO 
p e n e d i c l o 
de glicero-fosfato de cal 'de rpprv 
SOTAL.-Tulberculosis, cator 
Crónicos, bronquitis v HPI.MJ08, 
general.-Precio: s ^y ™hú]^ 
k/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
P 
A r o m a s d e l a T i e r m c a 
M ó v . - M m de arroz. 
Locl6n.-eoIonía.-Extracto. 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
ompi 
por las.sMas en di J«IS(M» de i ' . r.-.ia 
ipieilo sin barrer. 
CASA DE SIvCdÜKd 
Ayer fueron asi.sl.idos: 
Agustín Coi-tés (¡areía, de • sesenta 
años, de una eoiiitusión. con hemato-
ma, en di pie izquierdo. 
Joaquín I'bierna. (lon/.ál-ez. de diez 
iiños, • de heridas por mordedúir-a de 
perro en «La piei na iaimi^irda. 
Simón Torn; Caibel'lo. de riiar.-n'a 
y seis íiños, de, ataque de cpiHeipsia. 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O P E J I E D A (Espectáculos 
Empresa Fraga, S. A.)—Hoy, miérco-
les, a las diez y cuarto, estreno de 
los episodios once y doce de la sujpcr 
serie de emocionantes aveniuras. él 
dieciseis episodios, titulada EL REI-
NADO SECRETO. 
Despedida de la a|daudida TROU 
PE WESTERNS, ' verdadero rouseí 
viviente, en el que pueden eontem 
iplai«e los cuadros más famosos pre 
sentados por seis bellas y escultura 
les señoritas. 
G R A N CASINO D E L S AUDI ÑERO. 
—Hoy, miéraoles, a las cinco, con 
cierto- por la orquesta.—A las seis 
ciOTiipañía de ciomedia Adamii/. Gon-
zá le i : la connedia en tres actos, di 
don Manuel Linares Rivas, ÍÉliEN 
TE A 1^ VIDA.—The dansant.-Ur-
questa BOLDI. 
P A B E L L O N A.U.VíOA. — Desde las 
seis, EL GUANTE DE LA MUERTE, 
episodios quinto y sexto. 
C a s a p a r t i c u l a r 
Admitiría estudiante; precio módi-
co. Informará esta Administración. 
M O L I N O E N V E N T A 
• En Tguña se vende un molino con 
tierras colindantes. 
Razón: MUELLE, 21.—SANTAXDEP 
F á b r i c a de bordadml 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerlj| 
Colchas, Gabinetes y teda CIÜÍP, 
Cortina:es, fabricados a la 
Especialidad en bordados, 
confección. 
Se pasa el muestrario a donucffi| 
y nos enea gamos de la coloci ' 
W A . S T B 
Se reforman y vuelven trace, 
kins, gabardinas y uniformes, a 
fección y economía. Vuétvense ̂ ff 
y gabanes desde QUINCE iiesetai 
MORET, número 12,; sefílH Í̂ 
loíoi i i d e l » ! l i i i ü 
' Motocicletas" «B. S. A.», «IHII» 
y «Cleveland». Bicicletas «UWSl 
. roces B. S. A., llantas tem 
o de acero, dos frenos y W j 
:on 
ra 




.v su toii 
B̂ rotes sor 
'tes son i 
ios frenos y' guarda-barros, mm ios, CUA 
tamente nuevas, a r : el f 
biertas v cámaras «Dunlop 
art», « Bergougnan» y dluldun»*» 
recomí on uatr. Sürtido general en accesorios, i 
i precios baratos, por recibirlo dw aeĵ rec 
'.amenté de fábrica. 
Al por mayor se hacen 
descuentos. 
• o t o - P i e - S a l k - f l a r a g e d e l J 
CALDERON 16-SANTAI^J 
- J l cv 
r̂a toda 
: ••• don F" 
-SANT/ 
na sola fricción de W?" 
PAK basta para queaf , u i S 
esta plaga, sin necesidad ^ r 
Frasco, 5 ptas. en ^ 
j S L d x x x i t i r í e t 
caballeros estables, buen trato.- COM-
PAÑÍA, 9, SEGUNDO. 
pisos, con o sin muebles, precios 
económiso. Sardinero, villa Concha. 
Campos de Sport. 
I P « ü J E B . S t 
ANTISARNICO ¡MARTI, el único 
ifae la cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaa F . y 
Calvo, Blanca, 15. Sus Imitaciones 
.osultan caras, peligrosas y apestan 
i letrina. 
E t i j ^ n siempre \iritis4rmc§. Uar i i -
e.stablecimiienros y loCfl***: 
ría. 3.000 pesetas; iteolierwg 
vinos y .fábrica de gJ^J* 
tabeiMia-restaurant, 
seosas y piso aniueld'^, ^ 
vecería v sidrería. »• '. 
por 7.000/ y otra, W»!/ bu* |,a.r-' 15.000, .sin exiate-ucias; ••• 
el líinsancihe, 30.000. ^ ! 
el Ensanche, 31.001). W d % 4 
marinas, 3.000; K ^ ® ' $ M 
nos y quincalla. ' ^ ' l . W ^ h 
l.eiMl: JJara/'aildo, W 
por K m , v un j 
i l l i-nTK.-AS mn . l i l i ^ S • 
dón. (Lea mted m ' ' 
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T O M O EN ARRf 
, sil dhalet ó casa de ' • • • inf \^m.% 
pi-.-.vimo a la ral'líi;i1, 'niiiin" 
rae, n .. (Meta. I " ^ ' ^ t k j , 
diciones, bajo sobi-e, * • ^ L ^ 
^̂ ^̂ 1̂̂ \VVVVVVVVVVVVVV, VVVVVVVVVVVVXVVVVVVVV̂OM/VVVVVVVVVVVVAWVVVVV r\/\aâ A \̂̂ '\V\\avvvUVVVVV\AV^ W.'W'V'V\'\\VU'Íl VVVVVWVVVV̂ \/VVV̂ \̂ 'VVVU'VHVVl\MM'V, 
« T 4 T T . A R l í l S E I ^ R Y RESTAURAR TQDA CLASE DE LU 
.«tíCA D L VTF U S FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.-UJA 
^ESpEJ0S 1^ ^ MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
G R A ^ V<q .le Escalante, n.0 4.-Tel. 8-23.-Fábrica. Cen/ant.es. 22 
M e n d i c o u a g u e . 
MARCAS REGISTRADA! 
¿A SflHTAilDERIIIA y Medaíia de Oro en la Exposición de Milán 1920 
B,ICS EN P M N I L L O 
VüNDADA EN 1761) 
P r o d u c e ; 
E R R O S . 
U E T A S . 
ANAS. 
% 
- C A L F . 
TES APAnADOS. 
P A R A I N D U S T R I A S 
J H O N E S . 
NAZA B A S T A Y F I N A . 
JTE PARA G U A R N I C I O N E 
ROS. 
Y C O L 
ALMACEN: Cubo, num. 1 
(FUNDADO EN 1855 
V e n d e ; 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
C O N G O L A S Y T Q D A C L A S E D E 
P I E L E S F I N A S . 
C O R R E A S D E C U E R O Y B A L A T A 
P A R A T R A N S M I . S I O N E S . 
P O L A I N A S . 
B L A K E Y . S . 
T A C O N E S D E G O M A « P A L A T I N E » 
E « H I S P A N I A » . 
B E T U N E S , L A S M E J O R E S M A R 
C A S . 
C A Ñ A M O . 
C L A V A Z O N Y T O D A C L A S E D E 
A C C E S O R I O S P A R A C A L Z A D O . 
o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e c a b r a y l a n a r 
cJase,j 
H o U i m e r i c a Line 
BlIHíllilft HHlm lll i l BltiBimaillH) 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Servido rápido de pasajeros 
M n a litan ímm \mm i km Um. 
¡Paso a la verdad! 
T la'Terdsd ei qne'donde más be-
sitos 7 bsrttos se yenden los papeles 
pintados, pars decorar habitaciones, 
<» en Is 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 6 - 6 7 , 
Hay t a m b l ó n papal p a r a cr i s ta les 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Callp dfi San Jnsí. númprn 8 
rspor e P A A R N D A I I B 
M x m u salidas fijas de SánUMtr 
e l I I d e o c t u b r e ^ 
e l 3 1 d e o c t u b r e , 
e l 2 2 d e n o v i e m b r e , 
e l 1 3 d e d i c i e m b r e 
e l 2 d e e n e r o d e 1 9 2 3 . 
e l 2 4 d e e n e r o , 
e l 1 4 d e f e b r e r o . 
M A A S D A M , 
fiDAM, 
L C E R D A M , 
B P A A R N O A M ! 
M A A S D A M , 
E D A M , 
de Ontaneda á Burgos 
SERVieiO DURIO I B V U U E I I S 
HORAS DE SALIDA 
De Ontsnedafa las 10*16 de la malaas 
De Burgos: a las 7*50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrooarríles 
de Santander a Ontaneda j de La So-
bla, en Gabafias de Virtus. 
nitiendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercera, cla;-
ra HABANA, VERACRUZ, TAM 'ICO y NUEVA ORLEANS. También 
carga para HABANA, VERA CRUZ, TAMPICO y NUEVA OR-
P R I G I O S 
A k l t k B k TBKAOSUZ TAMFIOO MuiTI Or l l t l l . 
'•'cías Ptas. 1.325 
2.* económica • 865 







Hlnduídog todos loa impuestos, a excepción de Nueva; Orleana, Hat 
^ pesos más. 
itos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
f-W tojielaje es de IT.óüO toneladas cada uno. En primera clase, los 
i!?68 son ê una >' c,os personas. En segunda económica los ca-
son de nos y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
i CUATiío y SEIS literas. 
VH-^aSaje ê to''ce)'a se ha dotado á estos vapores de una mag-
.D l̂ioteca, con obras do ¡os mejores autores. 
recoinioiKia a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
VüCOger sus billetes. 
- Í A Í D clase de informes, dirigirse a: sa agente en SANTANDER y 
IRPíS ^NCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO DE 
S v T A N D f 38-~TELEGRAMAS y TELEFONEMAS uFRANGAR-
Aviso al público 
Muebles nu-vos. Casa MARTINEZ. 
Más baratos nadie; par», evitar du-
das, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, B . 
laraoe VALLiim 9 conip. 
Automóviles y camiones de alqnller 
Servicio permanece y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
TaUerderéparuioies y volcaniiadoí 
Stock de las Casas más acredita-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venía de automóviles nuevos y dt 
ocasión. 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta: 
ESPANA-«/10 HiP., faetón, alum 
Nrado y arranque eléctrico. 
FOIRD.—Ruedas metálicas, faetón 
BENZ. — Limousine, alumbradc 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F. 2—12 asientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERIJET», C. B. A.—40 
asientos, nuevo. 
Metalurgique, 10.000 pesetas. 
CAMION («BERLIET»—4 toneladas 
Se venden automóviles y camiones, 
u'ados, garantizando las ventas que 
se realicen.-
S A N F E R N A N D O . N U M E R O 1 
HAMBURG - AMÉRIQA L l N I B 
U N I A H E Q U L A S • E B S U S L E N T R E 
SANTANDER. HABANA, VERACRUZ, 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
Próximas «alidat del puerto de SANTANDEII 
h ' H O L S A T I J I . • M S d . o e l u b r . . 
1 4 d e n o ¥ i e i n b tm* M 
J t t f i j 9 u t \ n o t ds primera, isgtands seonómiss y terstra slaif. 
V a p o r H O L 8 A T I A , e l 2 3 d a d i c i e m b r e . 
e l 1 8 e n e r o | d e 1 9 2 8 . 
üüse a CARLOS HOPPE y Compañía - SANTANDER 
ftS d e a l t u r a 
m g * >,*,: •'" • * » c ¿ 
R*' T & r r * " * a"e 
i g s r ^ ** w i 
O N D U L A D O E L É C T R I C O 
permanente, resistiendo la hu-
medad; gran éxito. Precio mo-
derado. Tinturas para las canas, 
CamomUle, para conservar el 
pelo rubio; especial para los 
niños, 
PIDAN CATÁLOGO 
BELTRAM, B A M F B A S O I S O O , 23 
FABRICA MOLINO 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
ion buen sailto de aguas, a proipósiito 
xira aiguna industria. 
Pa.ra infcnimes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio, TORRELA VEGA. 
Garage M A ^ A S 
Stockista de la Casa Vacuum Oil 
Company. Gefieral Espartero, 10 y 
12, y Calderón, 29. Teléfono 5-13.. 
Vipores cwrcts Espafloles 
i e l i Compañía Trasatláiílca 
LINCA ÚH CUBA Y MEJICO 
El día 19 de OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el vaipor 
A L F O I V S O X I I 
Su caipitán don EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas ciases y carga con destino a HABANA y 
VERACRUZ 
PRECIO DEL PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pesetas 5&), más 40,̂ 0 de impuestos. 
Para Veracruz, pesetas 575, más 31,10 de imipuestos. 
LINEA DE CUBA-NEW YORK 
E l vapo? 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
saldrá de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinaria, ton 
destino a Habana y New York, admitiendo ^asaje y carga con destina 
% Habana y carera para New York. ..«?&u^3v»iftllfltl 
LINEA DE BUENOS AIRES 
El día 30 de SEPTIEMBRE, a las nueve de la mañana , saldrá de 
SANTANDER el vapor 
para trasbordar en -CADIZ al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
que saldrá de aquel puerto efl 7 de octubre, admitiendo pasajeros de to-
das clases con destiño a MONTEVIDEO y BUE'NOiS AIRES. 
Precio del pasaje, en tercera ordinaria, para ambos destinos, pesetas 
390, más 31,10 de impuestos. 
LINEA DE FILIPINAS 
El vapor 
I S S S L A D E F » A . I V ^ Y 
saldrá de CADIZ el 16 de OCTUBRE, de CARTAGENA el 17, de VAI^ENCIA 
el 1» y de BARCELONA ed 21, para Port-Said, Suez, Crtloanbo, Singapore 
y Manila, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y para otros 
puntos, para los cuales haya establecidos servicios regulares desde los 
puertos de escala, antes citados. 
Para más informes dirigirle a B U S consignatarioB en SíSafander se-
floree HIJOS DE ANGEL PEREZ v Compafifa, paseo de Pereda, nrtme-
TO B6, teléfono núm. 63.—Dirección teletráfic* y telefónica: «Gelpéren 
COMPAÑIA D E L PACIFICO 
Vapores correos Ingleses 
pir i Habana, Colón, ̂ Panamá, y puertos de Perú y Chlh 
(vía Canal de Panamá) 
i » r 6 x l H B « s s a l i d a s d s S a t a t a M d o r 
V a p o r O R I T A , e l 2 4 d e s e p t i e m b r e . 
" O R Q O M A , e l Í 2 d e n o v i e m b r e . 
" O R I T A , e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
• d M l t i s r a d o c a r g a y p a s a j e r o s d s p r i s a s -
r a , s s a t c i i a d a , I n t e r m e d i a y t a r o s r a o l a s s . 
FARA MAS INFORMES DIRIGIRSE • SUS CONSIGNATARIO! 
Sres. Hijos de Bastemchea.-Paseo de Pereda, é -Saitailir 
L I N E A D E P I N I L L Q S 
VAPORES CORREOS ESPAROLES 
S e r » rápido y de lujo de SANTANDER a HABANA 
E l día 27 de septiembre saldrá de SANTANDER el grande y mtgníflco va^or 
español 
idmltfendo earga y paiajeroa de lujo, primera, segunda^segunda económica, ter< 
cera preferente y tercera ordinaria, para, 
PRECIOS 
?DE8DBSANTANDER 
A B A N A 












R e b a j a s a f a m i l i a a 
En primera y segunda clase a las familias que computen cuati o'pasa jes 
ie les hará una reducción del 15 por 100. 
La siguiente salida la efectuará el vapor 
en los primeros días del mes de NOVIEMBRE 
Par» más informes^dirigirse a sus consignatarios 
A s u s t i t a G . • r s v l l l a y F e r n a n d o G i a r o í a s 
M U I L L E , .36.-TELEGRAMAS Y TBLEf ONEMAS •TREVIQAR»k—BAMTANDBK 
^wwvwvvvvvvvvwvvvvvvvw 
I EN CUARTA PLANA 
| INFORMACION DE REINOSA 
La esperada información. 
B e l m o n t e n o v o l v e r á a v e s -
t i r e l t r a j e d e l u c e s . 
t A c o m m - A , 2(i.—Ha 
'esto, fiüíefto él Viujwiir de 1 
iti.gll:e.8a ( M iPiiicít'ii'o wQi 
f rac ' g r an pasaje y caiiga. I d( 
La enl.ra'ila de este hanen tenía, 
a.lHira1. di dobíle in t e ré s de coníkiicir | la 
eihlrc eJ ij^asaje ail diestro trianieTO 
.luán BidlnriiOnte, qnie regresa de Anu'--
•rica dospiiiiés de dedic irsi 
llláiS tierras durante una, gra.n. tam-
IpOTad'ít a 'las in.iliigrnsas faenas (!• 
su p ro fes i (Vn. 
A}>ena's wl «Óiiite^á» foindcó en oil 
puerto siiibieroii. a ibogjdo los periodis 
tas, ron Oihjeld de esfr^rliar la ina.no 
de Juan Dclni 'üuie. y arranoa-nlo las 
decflaraeianies cpie esipéra oon a.nsie-
dad da afición i-spañoila. 
Betodxite recibió a.in.abl emente a 
los periodistas. 
Uno de éstn;s le a b o r d ó resuelta-
itiente con esta p regun ta : 
—Antes de todo. .Tiran, ¿ q u i e r e us-
ted decirme si vo lve r á a torear en 
I ^ p a ñ a ? 
—'No, señor—'contestó Belmonte—. 
rAianto se lia dicho de mi retirada 
efi verdad. No volveré a vestir m á s 
ei t raje de luces. 
—'Entonocs, ahora... 
—.Ahora voy & Madr id v luego í-
a los periodistas en l a Presidencia 
es l a de que al d í a 3 de octubre ei 
esperado en M a d r i d el Sah de Per-
si a. 
A SAN SEBASTIAN 
E l min is t ro de Esitado ha saílido es-
t a noche para San S e b a s t i á n . 
EiN VISPERAS DE CRISIS 
E n l a e s t ac ión del Norte dec ía estí. 
noebe un sigmifáicado d iputado ami-
M i viaje por A m é r i c a ha sido fe-jgo del s eño r BugaMafl que para nadi i 
es un siecreto que poco después de 
abrirse Has Cortes se p r o d u c i r á \@ 
enita-ado en í 
i CoimiiDiañía I l i z _ r e s p o n d i ó el t r iaaíero—. He 1 
corridas, mata que rcado t re in ta v i< 
en ellas setenta, tor túi unas eraisis. 
e ha dado bien y en otras regu 
lar ; pero l a gente me ha tocado las 
palmas y yo estoy satisfecho al ha-
ber puesto toda m i buena voluntad 
en aque- |por dar gusto a aquellos aficionados. 
— ¿ D ó n d e to reó usted la ú l t i m a co^ 
r r ida? 
—En L ima . Por cierto que me sa 
ca rón en hombros y cna.ndo l legué ai 
hotel JÍO t en ía del oro del traje m á : 
que el recuerdo, (aula e s p e e l a d ó r & 
c r e y ó en el dereebo de darme 
citos y l i roncitos. . . 
Otro perioilis.la se a v e n t u r ó a pono, 
en duda el hecho de que . luán ry 
volviera a torear y Belmonte le cor 
tó diciendo: 
—Tan seguro es que ¡Hieden iisb 
des desmentir eso que se ha dicho (t 
que pienso dar la a l ternat iva a ni 
hermano Pepe. N i doy la alternativa 
ni loreo m á s . La prueba la tiene 
ustedes en que he regalado todos m 
trajes de luces a los amigos de L. 
ma. 
A ñ a d i ó que los ministros que si 
nomibren no. e s t a r á n aptos p a r a o o n 
testar á los ruegos y preguntas. Por 
eso es ol i rde rés de Biugal.Ial y su,f 
aanigois de que surja pronto l a crisis 
con objeto de que los minis t ros st 
liaMen debidamente preparados. 
PABA E L D I A 10 
Se dice que eil s eño r S á n c h e z Gue 
ri'a. p l a n t e a r á el d í a 10 la cues t ión di 
confianza, eoiiiicidiendo con la l e g a 
t i rón a M a d r i d de Su Majestad el Ib y 
T e l e g r a m a s b reves . 
Charlando después de otras cosa: 
Sevilla. Pasado un poco de íaeniipo, j Belmonte man ib-si o a los penodisi; 
h a r é un viaje a Alemania, desde qtie le han propuesto la ed i t i ón d 
donde volveré a España, pa ra l i j a r i una ipelícula, en l a que el diosti 
a q u í m i residencia y v i v i r t ranqui lo | t r i ane io h a b r í a de d e s e m p e ñ a r m 
«con m i gente. papel m u y importante, y que aunqr-
— ¡ P u e s bueno le van a poner lo& él no se ha decidido, tampoco ha u 
aficionados e s p a ñ o l e s ! . . . cho que no rotundamente. 
Belmonte no r e s p o n d i ó . E l «Ortega» sa l ió de este puerb 
— ¿ Q u i e r e usted decirnos algo dt i con rumbo a Santander, llevando i 
su viaje a A m é r i c a ? I bordo .al famoso torero sevillano. 
•\ \ VVV\̂  \AA/VV̂ \A\\VVVVVVVVVVVVVâ V\<VVVVVVVVVV\ VVVA/VVWWVWVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
E l m o m e n t o o o l í t í c o . 
S e g ú n l o s a m i g o s d e B u g a -
l l a l , e s t a m o s { e n v í s p e r a s 
d e c r i s i s . 
LLEGADA D E L P B E S I D E N T E 
M A D l i l I ) . 26.—A las dore y veini 
cinco minutos llegó en t ren especi 
a la es tac ión del Norte el jefe d 
Gobierno seño r S á n c h e z Gmaia . 
E n la e s t ac ión le esperaban tod> 
• los minis t ros , excepto el de Estad 
los s n b s e e r e t a r i ü s , directores gener 
les, gobernadores c iv i l y rimltár, f 
caldo, c a p i t á n general, ex min is t r 
s eño re s m a r q u é s de Lema, Mate 
Sauz E s c a r t í n , Andrade y genei 
Mar ina , director de Orden públ i . 
señor Miílián dé Priego, gobernad' 
c iv i l de Valencia y o i r á s persona1 
dados. 
Entre las autoridades predomina] 
el elemento mi l i t a r . 
EJ s eño r S á n c h e z Guerra fué wbi 
to de u n entusiasta y c a r i ñ o s o re í 
b ¡miento . 
Ven ía a c o m p a ñ a d o de una de ,su 
hijas. 
D e s p u é s de saludar a los que h. 
b í a n acudido a recibirle, el señ-
S á n c h e z Guerra conversó unos i n 
tantos con los periodistas. 
Di jo a. és tos que boy no bale 
C' i is ' io; pero sí una r eun ión eon li 
minis t ros de Hacienda, Estado y F 
m e n t ó , los que, bajo su présideíic.i 
Sé r e u n i r á n con los hulleros y sid 
rnigieos pai'a aclarar algunos punb 
ilel Tratado con Ingla te r ra . 
El presidente no ion í a Otras hot' 
Cías. 
El minis t ro de Hacienda martifesi 
que iría h la r e u n i ó n para (b siiaci 
el equívoco según el cual so le supi 
ríe enemigo de los mineros- asturia-
nos. 
Yo—añad ió—uo bogo los tratados 
comerciales. E.stos los hace el minis-
tfo de Estado. 
UNA BiBUiNJQN E N L.A P B E S I D E N -
CIA. 
En Ja. I'r.-sidencia se ha coleli.rado 
Ujh-.a i 'ounión, presidida por el jéíe 
d i Gob ien íp pa ra caimbiar iñTipré-
•siiones con dos representantes de los 
ihullleros. sid j rúng icos .y m e t a l ú r g i c o s 
en oeilación con ril Tratado comerciail 
] «rOyeictado con I ngilaterra. 
A Las conaff-ro en punto de l a ta.rde 
iiliegó 6Q ¡H-eskhnite, quien no p^udo 
ser afeordáldo |ior los ¡ ipr iodis tas . 
A lias cinco y inedia l legó efl minis-
'.;r-:» de Estado- siendo pregunta de 
acerca dd ilos antecedentes del Trata-
do ÉfiaQ se iba a. estudiar. 
E l mijaistro d i j o : 
—»De ailgo de eso vamos a hablar 
a h o r a El Tratado con Ing la te r ra ya 
ha sido informado por ta . lunta do 
Ara.iic,,.!"s y Vailoracinnos y ahora 
sólo depiemie del informe que lemitfi 
la . imi ta Na.cioiu«l de P ro tecc ión a la 
Industr in, . 
E l Tratado con Hungr í a , ha sidi 
•a aprobajlo por efl joi'e del Cobieívni 
' eil de Alamania ha quedado ya sus 
iv.ndido, aunque m u y en breve &, 
eíuuidai'á.n- las negocia.cioie's. 
iLois iperiodlstas le ¡^regojinitaron h 
nie se t r a t a r í a en el Consejo y é! 
l i j o : 
—No sé nada. 
—¿Será ilarga da r e u n i ó n ? 
—iNo s é nada. Sólo sé que esta no 
he regreso a Saín Seba.s t ián, porqui' 
a joi-mMla regüa termina oJ d ía 30 .A 
>ara regrosar te.ngo que i r a recogei 
os papelles. 
Mnm.enti's de spués lllegaba el n i i -
nstro de illacicnd.a, quien d i jo a j o s 
-M indistas que só lo tenía que comiu-
doarles tuna not ic ia desagradable, y 
ue era, que en Ja, l i qu idac ión hecha 
on el Tesoro éste d e b í a al Banco 
79.000 pesetas en plata. OI aro os— 
un¿dfó—que, tenemos oro para pa-
jarJo; pero steanpre ed ten.er que ha-
•er estas operaciiones es desagrada-
re. 
Seguidamiente lilegaron ias Cómi-
jiOiíés de líos holíleros, s i d e r ú r g i c o s 
• iM"iaiiiiigicos, a c o m p a ñ a d a s del ¡di-
•ulado s e ñ o r Alvarez Vabb's. 
Este dijo que teiuía. la tmpresió.n 
le que la Peuhiióín so d^san^ctlai ía 
n béffionitnos de gran cm-di.'i.Iidaid. 
Eli ú l t imo ón lllegar fué el min is l ro 
le Fnmento, di cual se niinslraba 
muy optimista.. 
A las seis y cuarto dió comienzo 
.J t - ineimián. Mient ras que és,la se ce 
lebrailia, eil subsecireta.rio de la Pie 
!sfiidemcia d i jo a los periodistas all í 
i conigi 'LMib s que Mu-ley ll-affid a ú n 
|no h a b í a cojuferencia.do con eO prosi 
donf e. 
R1E1SU1L.TÁJPO DE LA l i E L X T O N 
A ilas ociho e,n panto terminó ¡la re-
u n i ó n convocada, eoi l a P r ' s i d ' m r h . 
V la salida, se dijo que é s t a sólo se 
ba.bía üiiuiiMaido a, un caimibio de im 
nre&ionos, sin l legar a u.n acuerdo, 
I Uno de ilos que' asistieron dijo que 
| i r a precisa nnicha catma,- porque H 
Ü su rito- recíafliiaba am minucioso es-
ludio-. ' 
Eil minis t ro de E s t á d ó dijo que los 
hupileros, los isiderúrgiicos y mietailúr-
gicos h,ábían exipuesto. en la r e u n i ó n 
sus puntos de vista, s in Llegar a u n 
acuerdo, porque hay que estudiar de 
nuevo y con gran detenimiento la 
euiestión paira que eil Gobierno rasuol-
va en conisecuencia. 
Aiñadió que en breve se celebrar;'! 
otra, r eun ión , on l a cual ya se Jiojven 
por las partes interesadas soluciones 
armiónica s. 
E l . SAH DE PEiBSIA 
l i n a de las noticias comunb-.-ol.^ 
Información de toda 
España. 
UNA B I ^ ' A 
A V I L A , 26. — En Barraco, puebl 
de esta provincia, r i ñ e r o n por antf 
?uo.s resenitimieritos Eulogio Villaca.-
hillo y Gervasio B o d r í g n e z . Este úl t 
mo r e s u l t ó con cinco heridas que 1 
uodujo Eulogio con un cucli i l lo d 
grandes dimensiones. 
E n g r a v í s i m o estado se t r a s l a d ó ; 
Gervasio a su domici l io , mientras e 
agresor se presentaba voluntar ia 
rúente a l a Guardia c iv i l . 
ABBASTHADO POB E L V I E N T O 
M A L A G A , 26. — Dicen de Ardale; 
jue al pasar por el puente del pan 
t año de Gaitanejos B a r t o l o m é Gómez 
le cincuenta y cuatro a ñ o s , a quiei 
i c o m p a ñ a b a su h i ja , fué arrastrad( 
vor el viento y cayó desde i ' f ia al tu 
ra de siete metros; se fracturo la ba 
•e del c r á n e o v m u r i ó en el acto. 
L X IXCENDIO 
S E V I L L A . 26.—En la baci.mda 1 
^or t ícai , t é r m i n o de L l r - i ' a , prqpi 
!ad de don José de la C á m a r a , i 
'•odui-o un inc nidio. qi:e d.'strux 
i'merosos almiaras de pafa y t n 
l á T ü i n a s emipacndrirns y enseres é 
•bran/a. Sé calcttldh las [lérdid;. 
n SO.ÜÓO fíeselas. 
>ETENí: iON !)!• Ü N S I N D I C A L I S T 
Z A H A G O Z A . 2e.-'TIn sido detoilir' 
•or les álgéhtés dé Policía ei snni ic 
- '¡sta N ico lá s Alonso Checa, a quie 
?e cr,SG cíui-iplice del atraco do qui 
'"ué v íc l ima el carrero dé uha fábri-
;a de cervezas el pasado s á b a d o . 
E l detenido iperteneció a l a Junta 
del Sindicato AJimonticio. 
U N H O M B B E AHOGADO 
S E V I L L A , 26.—Ayer m a ñ a n a apa-
reció en el r í o el c a d á v e r de Garlo,-
López «El Cor t l j ano» , que m u r i ó abo 
I gado l a noche del jueves por haboi 
abocado una lancha motora, con la 
I barca que ocupaban Carlos y p i n 
i c o m p a ñ e r o , quienes se dedicaban v. 
l a pesca. 
LAS ARMAS CARGADAS 
HUEiSGA, 26.—En el p r ó x t a o ¡.uebb 
do Nueno, u n h i jo del secretario de' 
A \ ii ritamiento, José Latorre . de siete 
a ñ o s , jugaba con una escopeta car-
gada. 
Se le d i s p a r ó y m a t ó a, l a n i ñ a Jo-
sefa Rivas, de trece a ñ o s . 
U N A T I N A J A LLEiN'A DE MONEDA? 
DE ORO 
SALAMANCA. 20.—En el ¡mobló % 
Bobl iga de Cojos, un vecino encontn 
a popo m á s dé un palmo do tierr.1 
una tinaja llena de moneilas de on 
do dist intas clases. 
Resaltaron ser 320 onzas de Car 
los I I I y (le otros Monarcas. 
Paree" nue lo hallado pasa, del ya 
lor do 8.0(M) diiros. Dicho vecino viví? 
modestamente, y mom'mtes antes d.r 
hal lar oí tesoro in t en tó vender u n ; 
casa, y no c e r r ó el t ra to por la dife-
rencia, de cinco duros. 
'VVVVVV̂VVVVVVVVVVVVAA'VVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVV' 
U n a t r o p e l l o . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVUvvŷ  
L a v e l o c i d a d d e l o s t r a n v í a s 
Anteayer por l a tarde, cuando re-: E l topetazo fué tan terrib] % 
presaba a su ca joven comer-1 a r r a n c ó de cuajo las guar '.•nicion,.? ' i an íe don Fidel San M a r t í n — u n o de i los caballos, marchando éstos 
os hermanos propietarios de la fu- tados hacia l a población, .sfeniNli 
lerar ia La Propicia—en un coche t i-r tenidos en Cuatro Caminos, ^ 
•ado por dos caballos fué v í c l ima E l cochero sa l ió despedido • i 
l e í a t r o p e l l o de un I rán vía, que le distancia, resultando, por 
iauisó lesiones de a lguna importan-1 ileso; pero no asi el señor S u ñ S 
: ia. i t í n , que dentro del coche creyó li, 
E l coche del señor San M a r t í n sa- da su ú l t i m a hora y qu,2 re^iiii-,'̂ 1 
l ía de la fuente de la Salud, y a| fuertes contusiones en la re« COK 
ESTADO E Ñ QUE QUEDO E L COCHE D E L SEÑOR SAN MAKIIX 
DESPUES D E L ATROPELLO POR U N T R A N V I A E N CAMPOGIRO 
(Foto «Samol».) 
«réténder cruzar l a r í a pai'a dar 
uelta en la carretera y tomar la di -
ección a Santander, se le echó enci-
l a un t r a n v í a del Asti l lero, que ba-
aba a g r an velocidad l a cuesta de 
La A u s í r i a c a » . 
E l cochero. Antonio Sando, d á n d o -
e en el acto cuenta del pe l igró que 
o r r í a n tanto él como el s eño r San 
vlar t ín , que iba eji el in te r io r dal 
. 'ehículo, p r e t e n d i ó que corriesen los 
•ábailos, pero cerno' el t r a n v í a , s egún 
/a hemos* dicho, bajaba a g r an mar-1 
:ria, no pudo inupodir que alropella-
ie a l coche por su. parte posterior y 
'e llevase arrastrando unos qnímee 
netros, l a n z á n d o l e , al f in , sobro la 
á p i a de las fincas situadas frente al 
Sanatorio do. Morales. 
D e s p u é s do esto, a ú n anduvo el 
t r a n v í a otro tanto, hasta, que, al ñ u , 
se detuvo, cuando a sus frenos los 
dió l a gana de funcionar. 
fWVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVV/Wl'̂^ 
bar, heridas en las piernas y i 
a r a ñ a z o s en la frente. 
En u n au tomóv i l particular 
conducido el herido a su dbnlkíffl 
donde le asiste el médico de cabecil 
r a . 
E l coche quedó totalmente dcstro.] 
zado, como puede verse en ia '" 
g r a f í a que publicamos en otro lugatj 
de este n ú m e r o . 
Felicitamos a nuestro querido 
go don F ide l San Martín por l!alifir| 
salido con v ida del accidento y 
cochero Antonio Sando por la in¡sj 
ma importante razón . 
Y a l a C o m p a ñ í a del Tranvía h r- | 
comendamos que, ¡•ara evitar aceij 
dentes de esta clase, ordene liactj 
una parada fija en la esquina 
Sanatorio, medio eficaz para q'JO 
conductores comiencen a frenar 
iniciarse l a bajada de tan 
camino. 
vvvvwvvvvvvvvvvvvwv^^ 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a provinc ia 
EN LOS CORRALES 
Sport ing, do Torreiavega, 1. 
Buéairiá Sport , do Los Corrales, <>.• 
S e g ú n estaba « n u n c t a d o , y a pesar 
leí ipafl estado d d cárnipo, se cálebrg 
•il encuentro citado, en que, ¡por p r i -
nera voz! hornos sido vencidos. 
La don-ota ha sido honrosa, ¡mes 
d bien es cierto que nuestros contra-
rios so a.puulai'on nn tanto, no en me-
I O S cierto que duratl te todo el psi.rti-
lo estuvieron dominados ¡tor nos-
otros. 
M t r iunfo del Sport ing m á s se debe 
l su buena, suerte que a la prec is ión 
le sus jugado-s. pues ed gol apunta 
'o. q u i á no 1Q hubiera, sido.,-«si nue.0 
otras veces, y áiligunos do, sus;.| 
en amitfo Espinar, e.t m 
judicando a. 
preferencia 
PO guard:nii. ' ila, 
c r ía , 
lasaito 
ciian 
ail saJir dé 
no diera con su cuer 






Ayer tuvo lugar en osla Ai id i ' ' nc ' i i 
la vista de la. cansa, seguida i or ilc-
sioanes, on el Jídíigáído dé Sant tña, 
contra Gaspai' Collaido San R o m á n . 
El s eño r fiscal cailificó los hechos 
coiiK) c o n s t i t u í v e s de un delito de ilu-
siones, aipreciando kx agravante p r i -
mej-a dul articullo 10, que en es té ca-
so procede estimiarse como atenuan-
te, y la aitennante tecneera dol ant ícu-
lo líiiOvénp, ambos deil Código penal, 
por lo que sol ici tó de da ¡Saila lé f i r -
ra impuesta al procesado l 'a 'pona 'de 
nn njes y - un d í a de arresto mayor 
1 iiiideninizaciiui de 50 pesetas ail le-
sionado. 
La defeiisa pidió l a l ibro- a.lisolu-


















<|l!-' 1111 S 
poa* a,i¡iií, 
A r z n i 
CM lilil ¡'.'i 
indo t.JiOimqi'O, Jos del .^.pur-
« ei&tiwi'M'oii m á s domina,dos a ú n 
en el pirimeiO, pues ?os del RiK't 
na atai 'aron oon gi'-imdes br íos , b ' 
bardieanido ta Ineta eirómiiga, p--ro 1o-
UÍ-ÜIU la liortuin.'j de ••s¡--ilda.- \ no .cmi 
siigiuier'Mi apiintars'-' cü tatnio deü Im 
ñor , a p-'.^ar de qu-- hioiei'on jn^ada.--
ostuipondas por ( ' O Í I ' S O ^ U T W . 
ugiaroñ ibion el dc-
y líos oxti ' í 'mds; c 
el ¡-.irtero p^sinro. 
u vestir un jersey 
nrniiñoii . ¡filie dije.» 
ovitarso la mole/stea 
ou itaai lanchas; ésto 
mi binen ig   ^ 
bién sailv.j on dos ocasiones nu - | 
ntóta de los ataques e o n W g 
I os d e m á s , s in distinción, 
fallaron algo, y el que mejOF-u 
.sitaiKio vailiente, Inc Hoyos, ^ 
¡ugada-s es tupendís imas . , , 
E l cmcuontro, por a.us(MtíM-«| 
Udliile ex jugador dol ^ f ^ S m 
ao, s eño r Teja., fué a l t ^ ^ J 
buen muchacho do '1'(','L'ELA Í ; , ] , ' , ^ 
icol-dándose sin duda do. c l r J ^ J 
n iño , tocaba, Ol |.ito i|«'•':« ,' 
Jos dos eqtiif05' l 
ta. ail mwístro. $ •. 
Eil ¡ i róximo doni in ' í " ,,s u \ ^ 
volva-mcis a, contender ('"'i '^ua 
de su decis ión 0 
noisoii-os nio poda.rnos jjajW 
iguaües dtementos s e u s * ^ dJ 
ocurridas on ol equipo A 0 
ia p r ó x i m a apertura doi 
;déinico. ¡nJiár «i 
, ¡ E q u i p i e r s del ^ o h u . » - - J 
dondnio-o con eiit.iisia,sii") -I ^ $ 
lcel-' >• ; i " ,r,K'll|,i'HÍ,lo 
na., s o i j ; ; 
..tros cuatro lonb-s (I'1;, . f j ^ ftti^ 
han visto iuffar un l ^ " ^ ^ 
Animos. ,-nes. v a I " " " ^ g ^ A 
sas que por haber p1 
,111,01110 un partido! vw 
EL DUENDE DE 
TM Smortm.g, j 
tensa izquierda 
rosto roan-lar, v 
dcbiido-, sin duda, 
como eil «ibUairiwo 
el p: -'ta, y ¡ia,ra 
de eh/viarló 
Corrales, 
Not ic ias oficia'65: ^ 
OE AMPUEBO, . d í ¡ ¿ | 
icho de l a W*X}Q*'tí¡0$l 
<iue regresaba * 
Muestra S e ñ o r a do • l ..^.eir" • 
-pncldo de lia:da, d i ^ ,^ , . ,1 (le 
i a carretera de San 
A l as 
aub 
^ 1 la' 
éinuilo ddl gram Zamora, st.daimento 
emipleó su -nie d'ertecibj'o oara. contener 
'11 ba lón las .mucha.s voces qüíj tegq 
a sus dominios, acei'tando por 'una 
de tantas veleidades que ia diosa for-
tuna tiene con los hombres de su ¡".re-
di lección. 
Les. del, ]3liolP.fi j uga ron peor <juo 
V4 ilcó a' causa de f 
riM cdóin por tropezair ei 
•-r;,va- L Afa-W I>e , ¡los ocuipanites ai}_ cñ¡ 
dos resuiltaron ilesos, «• $ 
ña de doce años A ^ ^ í f 
Lastra, que sufrió v a r ' ^ ^ c ) 
la f rac tura dea brazo 
